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ëóëíÉãÉ= òì= ëÉÜÉåK= aáÉëÉ= òáÉäíÉ= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= fåíÉåëáîáÉêìåÖ= ÇÉë= _~ìãïçääJ
~åÄ~ìëK=pÅÜçå=ëÉáí=ÇÉã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÉåíïáÅâÉäíÉå=fåÖÉåáÉìêÉ=mä®åÉ=òìê=îÉêëí®êâíÉå=
                                                 
U== aáÉ= ÜáÉê= îçêÖÉëíÉääíÉå= ^åë®íòÉ= ìåÇ= bêÖÉÄåáëëÉ= ëí~ããÉå= ~ìë= ãÉáåÉã= e~Äáäáí~íáçåëéêçàÉâíI= Ç~ë= áã=
lâíçÄÉê=OMNN=îçêÉêëí=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=ïìêÇÉK=a~ë=Éåíëí~åÇÉåÉ=e~Äáäáí~íáçåëã~åìëâêáéíI=ÉáåÖÉêÉáÅÜí=~å=
ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=c~âìäí®í=ÇÉê=^äÄÉêíJiìÇïáÖëJråáîÉêëáí®í=cêÉáÄìêÖI=íê®Öí=ÇÉå=qáíÉä=ÊfãéÉêá~ä=aÉëÉêí=
aêÉ~ãëK=`çííçå=dêçïáåÖ=~åÇ=fêêáÖ~íáçå=áå=ròÄÉâáëí~å=~åÇ=qìêâãÉåáëí~åI=NUSMëÓNVVNÂK=
V== råíÉêáêÇáëÅÜÉ=_Éï®ëëÉêìåÖë~åä~ÖÉå= Eè~åāíFI= ÇáÉ= áå= fê~å=ÉáåÉ= Öêç≈É=oçääÉ= ëéáÉäÉåI= ÉñáëíáÉêíÉå=åìê= áå=
ÉáåÉã= êÉä~íáî= âäÉáåÉå= dÉÄáÉí= ~ã= cäìëë= h~ëÅÜâ~Ja~êà~K= gΩêÖÉå= m~ìäI= eÉêêëÅÜÉêI= dÉãÉáåïÉëÉåI= sÉêJ
ãáííäÉêW=lëíáê~å=ìåÇ=qê~åëçñ~åáÉå=áå=îçêãçåÖçäáëÅÜÉê=wÉáíI=píìííÖ~êí=NVVSI=pK=QOK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
Q=
 
kìíòìåÖ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=e~ìéíëíê∏ãÉ=^ãìÇ~êà~=ìåÇ=póêÇ~êà~I=ÇáÉ=Ç~åå=áã=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=
ìãÖÉëÉíòí=ïìêÇÉåK=
aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÄÉÖáååí= ~äëç= Eëé®íÉëíÉåëF= áå= ÇÉê= cêΩÜéÜ~ëÉ= êìëëáëÅÜÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíI= ~äë=
wÉåíê~ä~ëáÉå=Éáå=qÉáä=ÇÉë=oìëëáëÅÜÉå=oÉáÅÜÉë=ïìêÇÉI=ãáíÜáå=ÉáåÉë=fãéÉêáìãëI=Ç~ë=îáÉäÉ=
ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=s∏äâÉêëÅÜ~ÑíÉå=ãáí= áÜêÉå= àÉïÉáäáÖÉå= péê~ÅÜÉåI= hìäíìêÉå=ìåÇ= iÉÄÉåëJ
ïÉáëÉå=ìãÑ~ëëíÉK=k~ÅÜÇÉã=Éíï~=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇáÉ=ïÉáíÉå=píÉééÉå=
ÇÉë=ÜÉìíáÖÉå=h~ë~ÅÜëí~åI=Ç~ã~äë=eÉáã~í= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=åçã~ÇáëÅÜÉê=eçêÇÉåI=ÖÉÖÉå=
ÇÉå= táÇÉêëí~åÇ= ÉáåÉë= qÉáäë= ÇÉê= báåÜÉáãáëÅÜÉå= ìåíÉêïçêÑÉå= ïçêÇÉå= ï~êÉåI= ëÉíòíÉå=
qêìééÉå=ÇÉë=oìëëáëÅÜÉå=oÉáÅÜÉë= áå=ÇÉå=NUSMÉê= g~ÜêÉå=~åI=~ìÅÜ=Ç~ë=ëΩÇäáÅÜÉ=wÉåíê~äJ
~ëáÉå=òì=ÉêçÄÉêåK=aÉê=mêçòÉëë=ÇÉê=bêçÄÉêìåÖ=Ç~ìÉêíÉ=Éíï~=OM=g~ÜêÉK=bë=â~ã=òì=ÄäìíáÖÉå=
pÅÜä~ÅÜíÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=òì=ìåÄäìíáÖÉå=j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉåK=t®ÜêÉåÇ=áå=ÇÉå=pí®ÇíÉåI=ÇáÉ=
ïáÉ=Éíï~=_ìÅÜ~ê~=çÇÉê=p~ã~êâ~åÇ=òìã=qÉáä=~ìÑ=ÉáåÉ=ëíçäòÉ=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=~äë=wÉåíêÉå=
îçå= hìäíìê= ìåÇ= e~åÇÉä= òìêΩÅâÄäáÅâÉå= âçååíÉåI= ÉáåÉ= ëÉëëÜ~ÑíÉ= _Éî∏äâÉêìåÖ= äÉÄíÉI=
â~ãÉå=îçê=~ääÉã=áã=ÜÉìíáÖÉå=qìêâãÉåáëí~å=~ìÅÜ=åçã~ÇáëÅÜÉ=dêìééÉå=ìåíÉê=êìëëáëÅÜÉ=
eÉêêëÅÜ~ÑíI=ÇÉêÉå=iÉÄÉåëìåíÉêÜ~äí=~ìÑ=sáÉÜïáêíëÅÜ~ÑíI=e~åÇÉäI=hìåëíÜ~åÇïÉêâ=ìåÇ=ÄÉJ
ï~ÑÑåÉíÉå= §ÄÉêÑ®ääÉå= ÄÉêìÜíÉK= fã= wìÖÉ= ÇÉê= bêçÄÉêìåÖ= ïìêÇÉ= Éáå= Öêç≈Éë= dÉÄáÉí= ãáí=
ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ=áëä~ãáëÅÜÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ=ìåíÉê=êìëëáëÅÜÉ=sÉêï~äíìåÖ=ÖÉëíÉääíK=aáÉ=oìëëÉå=
êáÅÜíÉíÉå= NUST= Éáå= ÊdÉåÉê~äÖçìîÉêåÉãÉåí= qìêâÉëí~åÂ= Éáå= ìåÇ= äáÉ≈Éå= Ç~åÉÄÉå= Ç~ë=
bãáê~í=îçå=_ìÅÜ~ê~=ìåÇ=Ç~ë=hÜ~å~í=îçå=`Üáï~=~äë=mêçíÉâíçê~íÉ=ÄÉëíÉÜÉåKNM=
lÄïçÜä= Éë= áã= oìëëáëÅÜÉå= oÉáÅÜ= ëÅÜçå= ëÉáí= g~ÜêÜìåÇÉêíÉå= hçåí~âíÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
ÅÜêáëíäáÅÜÉå= pä~ïÉå= ìåÇ= ÇÉå=ãìëäáãáëÅÜÉå= _Éî∏äâÉêìåÖëÖêìééÉå= ÖÉÖÉÄÉå= Ü~ííÉI= ÉêJ
ëÅÜáÉå=ÇÉå=bêçÄÉêÉêå=ÇáÉ=ãìëäáãáëÅÜÉ=_Éî∏äâÉêìåÖ=qìêâÉëí~åë=ëÉÜê=ÑêÉãÇK=j~å=ïìëëíÉ=
ïÉåáÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=_ê®ìÅÜÉI=táêíëÅÜ~ÑíëïÉáëÉå=ìåÇ=^Öê~êéê~âíáâÉå=ÇÉê=báåÜÉáãáëÅÜÉåK=
a~ãáí=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ=jçíáîÉ=ÇÉê=bêçÄÉêìåÖ=òìÖêìåÇÉ=ä~ÖÉåK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=
ëçïàÉíáëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíëëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉå= êìëëáëÅÜÉå= c~Äêáâ~åíÉå= ìåÇ= áÜêÉã= sÉêä~åÖÉå=
å~ÅÜ=_~ìãïçääÉ=~ìë=wÉåíê~ä~ëáÉå=ÉáåÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=oçääÉ=òìëÅÜêáÉÄI=ï~ê=ÇáÉëÉê=c~âíçê=
òì= _ÉÖáåå= ÇÉê= bêçÄÉêìåÖ= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇKNN= pí~ííÇÉëëÉå= ÖáåÖ= Éë= ÑΩê= Ç~ë=
oìëëáëÅÜÉ=oÉáÅÜ=îçê=~ääÉã=ìã=hçãéÉåë~íáçåI=ÇÉåå=ãáí=ÇÉê=káÉÇÉêä~ÖÉ=ÖÉÖÉå=ïÉëíäáÅÜÉ=
                                                 
NM==a~ë= ~åÑ®åÖäáÅÜ= åçÅÜ= ÉñáëíáÉêÉåÇÉ= hÜ~å~í= îçå= hçâ~åÇ= ïìêÇÉ= NUTS= ~ìÑÖÉä∏ëíK= báåÑΩÜêìåÖÉå= áå= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= ò~êáëÅÜÉå= ëΩÇäáÅÜÉå= wÉåíê~ä~ëáÉåëW= ^åÇêÉ~ë= h~ééÉäÉêI= oìëëä~åÇë= òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉ=
hçäçåáÉå= Äáë= NVNTI= áåW= _Éêí= dÉçêÖ= cê~ÖåÉêI= ^åÇêÉ~ë= h~ééÉäÉê= EeÖKFI= wÉåíê~ä~ëáÉåK= NPK= Äáë= OMK=g~ÜêJ
ÜìåÇÉêíK=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=táÉå=OMMSI=pK=NPVÓNSMX=oáÅÜ~êÇ=^K=máÉêÅÉI=oìëëá~å=`Éåíê~ä=^ëá~=
NUSTÓNVNTK=^=ëíìÇó=áå=`çäçåá~ä=oìäÉI=_ÉêâÉäÉóL`^I=içë=^ åÖÉäÉë=NVSMK=
NN==aáÉëÉ=ëçïàÉíáëÅÜÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=ïìêÇÉ=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=ÑçêãìäáÉêí=îçåW=k~Ñíìä~=^îêçåçîáč=`Ü~äÑáåI=mêáëçÉÇáJ
åÉåáÉ=pêÉÇåÉà=^òáá=â=oçëëáá=ESMÓVMJÉ=ÖçÇó=ufu=îKFI=jçëâ~ì=NVSRI=pK=ONMÓONOK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
R=
 
j®ÅÜíÉ=áã=hêáãâêáÉÖ=ENURPÓNURSF=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=pÅÜï®ÅÜÉ=oìëëä~åÇë=ÖÉÖÉåJ
ΩÄÉê=ÇÉã=tÉëíÉå=Ü~ííÉ=Ç~ë=pÉäÄëíïÉêíÖÉÑΩÜä=ÇÉê=bäáíÉå=ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÖÉäáííÉåK=eáåòì=â~ã=
ÇáÉ= ëéÉòáÉääÉ= oáî~äáí®í= ãáí= ÇÉå= _êáíÉåI= ÇáÉ= îçå= fåÇáÉå= âçããÉåÇ= ~ìÑ= ^ÑÖÜ~åáëí~å= òìJ
ÖêÉáÑÉå= ïçääíÉåK= få= ÇáÉëÉã= ëçÖÉå~ååíÉå= ÊdêÉ~í= d~ãÉÂI= ÇÉê= ^ìÑíÉáäìåÖ= ÇÉê= báåÑäìëëJ
ëéÜ®êÉå= êìåÇ= ìã= ÇÉå= eáåÇìâìëÅÜI= ÉêëÅÜáÉå= ÇáÉ= bêçÄÉêìåÖ= qìêâÉëí~åë= ~äë= ïáÅÜíáÖÉê=
pÅÜ~ÅÜòìÖK=aÉå=báåÜÉáãáëÅÜÉå=áå=qìêâÉëí~å=âçååíÉ=oìëëä~åÇ=åìåI=ëç=ïìêÇÉ=Éë=áå=ÇÉê=
êìëëáëÅÜÉå=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí=ï~ÜêÖÉåçããÉåI=ÇáÉ=wáîáäáë~íáçå=ÄêáåÖÉåI=ìåÇ=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=áå=ÇáÉ=
oÉáÜÉ=ÇÉê=ïÉëíÉìêçé®áëÅÜÉå=hçäçåá~äã®ÅÜíÉ=ÉáåÑΩÖÉåKNO=
_~ìãïçääÉ=ïìêÇÉ= áå=qìêâÉëí~å=ëÅÜçå=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=îçê=ÇÉê=êìëëáëÅÜÉå=bêçÄÉêìåÖ=~åJ
ÖÉÄ~ìíK=^ääÉêÇáåÖë= ëíÉääíÉ= ëáÉ= Äáë= áåë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= åìê=ÉáåÉ=^åÄ~ìâìäíìê= ìåíÉê= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå=Ç~êI=ìåÇ=ïÉáí~ìë=Öê∏≈ÉêÉ=^åíÉáäÉ=~å=ÇÉê=^Öê~êïáêíëÅÜ~Ñí=Ü~ííÉå=oÉáëJI=lÄëíJ=
ìåÇ=dÉíêÉáÇÉ~åÄ~ìK=a~ëë=_~ìãïçääÉ=~ìë=qìêâÉëí~å=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ìåÇ=å~ÅÜ=ÇÉê=
bêçÄÉêìåÖ=ÑΩê=oìëëä~åÇ=áããÉê=áåíÉêÉëë~åíÉê=ïìêÇÉI=Ü®åÖí=ãáí=ÉáåÉã=ïÉäíïÉáíÉå=mêçòÉëë=
ÇÉê=rãëíêìâíìêáÉêìåÖ=ÇÉë=_~ìãïçääÜ~åÇÉäë=òìë~ããÉåKNP= fåÑçäÖÉ=ÇÉë=^ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=
_ΩêÖÉêâêáÉÖÉë= ENUSNÓNUSRF= ÄäáÉÄÉå= ÇáÉ= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= iáÉÑÉêìåÖÉå= å~ÅÜ= bìêçé~= ìåÇ=
~ìÅÜ=å~ÅÜ= oìëëä~åÇ= âìêòòÉáíáÖ= ~ìëK=a~ê~ìÑÜáå= Éåíëí~åÇ= áå= píK= mÉíÉêëÄìêÖ= ÇáÉ=^ÄëáÅÜíI=
îçå=~ìëä®åÇáëÅÜÉåI=îçê=~ääÉã=~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå=fãéçêíÉå=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=ïÉêÇÉå=òì=ïçääÉåI=
ìåÇ=~Ä=ÇÉå=NUVMÉê=g~ÜêÉå=ïìêÇÉ=ÇáÉëÉ=fÇÉÉ=~äë=éçäáíáëÅÜÉë=wáÉä=ÑçêãìäáÉêíK=a~ë=Ç~ã~äë=
~ìÑâçããÉåÇÉ=pÅÜä~Öïçêí=îçå=ÇÉê=Ê_~ìãïçääìå~ÄÜ®åÖáÖâÉáíÂ=ÇÉë=oÉáÅÜÉë=ëçääíÉ=áå=ÇÉê=
ëçïàÉíáëÅÜÉå=wÉáí=ÉáåÑäìëëêÉáÅÜ=ÄäÉáÄÉåKNQ=
aáÉ=sÉêíêÉíÉê=ÇÉë=oìëëáëÅÜÉå=oÉáÅÜÉë=ÜÉêêëÅÜíÉå=Ó=íÉáäë=~ìÑÖêìåÇ=ÉáÖÉåÉê=pÅÜï®ÅÜÉ=Ó=
ΩÄÉê= qìêâÉëí~å= ãáí= ÉáåÉê= mçäáíáâ= ÇÉë= ä~áëëÉòJÑ~áêÉK= pç= ïìêÇÉ= ÇáÉ= sÉêï~äíìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå=
ìåíÉêÉå= bÄÉåÉå= ÇÉå= báåÜÉáãáëÅÜÉå=ΩÄÉêä~ëëÉåI= ÉÄÉåëç= ÇáÉ= dÉêáÅÜíëÄ~êâÉáíI= ìåÇ= ÇÉê=
fëä~ã=~å=ÇÉê=_~ëáë=ÄäáÉÄ=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ìå~åÖÉí~ëíÉíK=^ääÉêÇáåÖë=îÉêëìÅÜíÉ=ã~åI=~ìÅÜ=ÇáÉ=
ìåíÉêëíÉå=sÉêï~äíìåÖëÉÄÉåÉå=ãáí=ÇÉê=báåÑΩÜêìåÖ=îçå=t~ÜäÉå=ìåÇ=åÉìÉå=ûãíÉêå=ìãJ
òìÖÉëí~äíÉåKNR=
                                                 
NO==pç=ÄÉêÉáíë=aáÉíêáÅÜ=dÉóÉêI=aÉê=êìëëáëÅÜÉ=fãéÉêá~äáëãìëK=píìÇáÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå=áååÉêÉê=
ìåÇ=~ìëï®êíáÖÉê=mçäáíáâ=NUSMÓNVNQI=d∏ííáåÖÉå=NVTTI=pK=TNÓUOK=
NP==páÉÜÉ=ÜáÉêòì=pîÉå=_ÉÅâÉêíI=bã~åÅáé~íáçå=~åÇ=bãéáêÉK=oÉÅçåëíêìÅíáåÖ=íÜÉ=tçêäÇïáÇÉ=tÉÄ=çÑ=`çííçå=
mêçÇìÅíáçå=áå=íÜÉ=^ÖÉ=çÑ=íÜÉ=^ãÉêáÅ~å=`áîáä=t~êI=áåW=^ãÉêáÅ~å=eáëíçêáÅ~ä=oÉîáÉï=NMV=EOMMQFI=pK=NQMRÓ
NQPUI=ÜáÉê=pK=NQMSI=NQNMÓNQNRI=NQPMK=
NQ==^ äë= fÇÉÉ= ÄÉêÉáíë= ÑçêãìäáÉêí= ÄÉáW= iÉî= cÉçÑ~åçîáč= hçëíÉåâçI= pêÉÇåà~à~= ^òáà~= á= îçÇîçêÉåáÉ= î= åÉà= êìëëâçà=
Öê~žÇ~åëíîÉååçëíáK=p=â~êíçàì=pêÉÇåÉà=^òááI=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=NUTNI=pK=OONK=
NR==h~ééÉäÉêI=oìëëä~åÇë=òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉ=hçäçåáÉå=EïáÉ=^åãK=NMFI=pK=NQQÓNQSX=^ÇÉÉÄ=hÜ~äáÇI=qÜÉ=éçäáíáÅë=çÑ=
jìëäáã=Åìäíìê~ä=êÉÑçêãK=g~ÇáÇáëã=áå=`Éåíê~ä=^ëá~I=_ÉêâÉäÉó=NVVUI=pK=SUÑK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
S=
 
açÅÜ=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉ=_Éï®ëëÉêìåÖ=îÉêâ∏êéÉêíÉ=ÑΩê=ò~êáëÅÜÉ=sÉêï~äíÉêI=fåÖÉåáÉìêÉ=ìåÇ=táëJ
ëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= jçÇÉêåáëáÉêìåÖK= páÉ= íê®ìãíÉå= Ç~îçåI= ~äíÉI= ~ìëÖÉíêçÅâåÉíÉ=
h~å®äÉ=ïáÉÇÉê=áå=_ÉíêáÉÄ=òì=åÉÜãÉå=ìåÇ=åÉìÉ=òì=Ä~ìÉåK=_Éï®ëëÉêìåÖ=ïÉêÇÉ=åáÅÜí=åìê=
ÇáÉ=_~ìãïçääÉêíê®ÖÉ=ëíÉáÖÉêåI= ëçåÇÉêå=~ìÅÜI= ëç=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖI=ÖÉåÉêÉää= ÇáÉ=mêçÇìâJ
íáîáí®í= ÉêÜ∏ÜÉåI= Ç~ë= ~äë= êΩÅâëí®åÇáÖ= ÉãéÑìåÇÉåÉ= qìêâÉëí~å= Ê~ìÑïÉÅâÉåÂ= ìåÇ= áå= ÇáÉ=
jçÇÉêåÉ=ÜáåÉáåÑΩÜêÉåK=kÉÄÉå=ÇÉã=tìåëÅÜI=ÇáÉ=Öêç≈Éå=píê∏ãÉ=ÇÉê=oÉÖáçå=ëç=ïÉáí=ïáÉ=
ã∏ÖäáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ=_Éï®ëëÉêìåÖ= òì=åìíòÉåI=ï~ê= Éë= Éáå=ïÉáíÉêÉë=^åäáÉÖÉå=ÇÉê= ò~êáëÅÜÉå=
sÉêï~äíÉêI= píÉééÉåJ= ìåÇ=tΩëíÉåÖÉÄáÉíÉ= ãáí= ÑêìÅÜíÄ~êÉå= _∏ÇÉå= òì=^åÄ~ìÑä®ÅÜÉåI= òì=
ÊhìäíìêòçåÉåÂ=òì=ã~ÅÜÉåK=a~ÄÉá=ÉêëÅÜáÉåÉå=ÇÉå=fåÖÉåáÉìêÉåI=£âçåçãÉå=ìåÇ=_É~ãíÉå=
ÇáÉ= píÉééÉå= ìåÇ=tΩëíÉå= ~äë= ÊíçíÉÂ= ìåÇ= ÊäÉÉêÉÂ= cä®ÅÜÉåI= ÇáÉ= âÉáåÉå= kìíòÉå= Ü~ííÉåI=
ëçä~åÖÉ=ëáÉ=åáÅÜí=ÄÉï®ëëÉêí=ï~êÉåKNS=
a~åÉÄÉå=Ö~äí=ÉëI=ÇáÉ=Öêç≈Éå=cäΩëëÉ=ÉÑÑÉâíáîÉê=òì=åìíòÉåI=~äë=Éë=ÇáÉ=ãÉáëí=áå=áÜêÉê=oÉáÅÜJ
ïÉáíÉ=ÄÉÖêÉåòíÉå=_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉ=ÇÉê=báåÜÉáãáëÅÜÉå=îÉêãçÅÜíÉåK=t~êÉå=cäΩëëÉ=
Äáë=Ç~Üáå=ÑΩê=ÇáÉ=fåÖÉåáÉìêÉ=åçÅÜ=òìîçêÇÉêëí=~äë=t~ëëÉêëíê~≈Éå=îçå=fåíÉêÉëëÉ=ÖÉïÉëÉåI=
ëç=êΩÅâíÉ=àÉíòí=áÜêÉ=cìåâíáçå=~äë=_Éï®ëëÉêìåÖëêÉëÉêîçáê=áå=ÇÉå=sçêÇÉêÖêìåÇK=a~ë=t~ëëÉê=
ÇÉë=^ãìÇ~êà~=ëçääÉI=ëç=ëÅÜêáÉÄ=Éáå=ìåÄÉâ~ååíÉê=^ìíçê=áå=ÉáåÉê=êìëëáëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå=wÉáíJ
ëÅÜêáÑí=NUUUI=îçääëí®åÇáÖ=ÑΩê=_Éï®ëëÉêìåÖ=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåI=çÜåÉ=oΩÅâëáÅÜí=~ìÑ=ÇÉå=^ê~äJ
ëÉÉK=ÊgÉÇÉê=t~ëëÉêíêçéÑÉåI=ÇÉê= áå=ÇÉå=pÉÉ=~ÄÑäáÉ≈íI=åáããí=ÇÉê=å~ÜÉ=ÖÉäÉÖÉåÉå=tΩëíÉ=
Éíï~ë= iÉÄÉå= ïÉÖÂKNT= _Éï®ëëÉêìåÖëï~ëëÉê= ~äë= oÉëëçìêÅÉ= ê~åÖáÉêíÉ= ~äëç= ΩÄÉê= ÇÉê=
bñáëíÉåò=ÇÉë=^ê~äëÉÉëK=`Ü~ê~âíÉêáëíáëÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=_Éáíê®ÖÉ=ÇáÉëÉê=wÉáí= áëí=òìÇÉã=ÇáÉ=sÉêJ
ÄáåÇìåÖ= ∏âçåçãáëÅÜÉê= ^ëéÉâíÉ= ÇÉê= oÉëëçìêÅÉååìíòìåÖ= ãáí= ÇÉê= ~ääÖÉãÉáåJòáîáäáë~íçJ
êáëÅÜÉå=sçêëíÉääìåÖ=îçå=ÇÉê=hìäíáîáÉêìåÖ=ÉáåÉê=oÉÖáçåK=
wìå®ÅÜëí=ÄäáÉÄ=Éë=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=ÄÉá=jçÇÉêåáëáÉêìåÖëíê®ìãÉåK=_Éáã=sÉêëìÅÜI=ÊãçÇÉêåÉÂ=
_Éï®ëëÉêìåÖë~åä~ÖÉå=òì=Ä~ìÉåI=ëÅÜÉáíÉêíÉå=ÇáÉ=hçäçåá~äÜÉêêÉå=ÉáåáÖÉ=j~äÉI=ìåÇ=åìê=ÉáåÉã=
áå=qìêâÉëí~å=ÖÉëíê~åÇÉíÉå=^ì≈ÉåëÉáíÉê=ÇÉê=w~êÉåÑ~ãáäáÉI=ÇÉã=dêç≈ÑΩêëíÉå=káâçä~á=hçåëí~åJ
íáåçïáíëÅÜ=oçã~åçïI=ÉáåÉã=båâÉä=îçå=káâçä~ìë=fKI=ÖÉä~åÖ=Éë=ãáí=Öêç≈Éã=båíÜìëá~ëãìë=ÑΩê=
ÇáÉ=p~ÅÜÉI=ÑìåâíáçåáÉêÉåÇÉ=åÉìÉ=h~å®äÉ=îçå=~ääÉêÇáåÖë=ÄÉëÅÜÉáÇÉåÉê=dê∏≈É=òì=Ä~ìÉåKNU=
                                                 
NS==pç=òìã=_ÉáëéáÉä=kK=mÉíêçîI=lÄ=áêêáÖ~Åáá=î=qìêâÉëí~åëâçã=âê~ÉI=q~ëÅÜâÉåí=NUVQI=pK=OI=QX=káâçä~à=aáåÖÉäDšíÉÇíI=
léóí=áòìčÉåáà~=áêêáÖ~Åáá=qìêâÉëí~åëâ~Öç=âê~à~K=póêJa~êDáåëâ~à~=çÄä~ëíDI=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=NUVPI=pK=PÑK=
NT==kK= qJáàI= bâçåçãáčÉëâ~à~= ò~Ç~č~= oçëëáá= î= pêÉÇåÉJ~òá~íëâáÅÜ= îä~ÇÉåáà~ÅÜI= áåW= oìëëâáà= sÉëíåáâ= fs= ENUUUFI=
^éêáäI=pK=NURÓONSI=gìäáI=pK=VNÓNOPI=ÜáÉê=pK=NNSK=
NU==f~å=jK=j~íäÉóI=qÜÉ=dçäçÇå~ó~=píÉééÉW=^=oìëëá~å= fêêáÖ~íáçå=sÉåíìêÉ= áå=`Éåíê~ä=^ëá~I= áåW=dÉçÖê~éÜáÅ~ä=
oÉîáÉï=SM= ENVTMFI=pK=POUÓPQSI=ÜáÉê=pK=PPQX=^äÉñ~åÇÉê=pK=jçêêáëçåI=oìëëá~å=oìäÉ= áå=p~ã~êâ~åÇ=NUSUÓ
NVNMK=^=`çãé~êáëçå=ïáíÜ=_êáíáëÜ=fåÇá~I=lñÑçêÇI=kÉï=vçêâ=OMMUI=pK=OMQI=OPOÑK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
T=
 
pÉáí= ÇÉå= NUUMÉê= g~ÜêÉå=ïÉáíÉíÉ= ëáÅÜ= ~ääÉêÇáåÖë= ÇÉê= _~ìãïçää~åÄ~ì= áå=qìêâÉëí~åI=ïáÉ=
îçå=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=ÖÉïΩåëÅÜíI=ëí~êâ=~ìëK=wïáëÅÜÉå=NUUT=ìåÇ=NUVV=ëíáÉÖÉå=ÇáÉ=^åÄ~ìJ
Ñä®ÅÜÉå= îçå= SNKMMM= ~ìÑ= PMMKMMM= aÉëá~íáåÉåI= ~äëç= POTKMMM= eÉâí~êK= EbáåÉ= aÉëá~íáåÉ= ÉåíJ
ëéêáÅÜí= NIMV= eÉâí~êKF= NVMM= â~ã= ÄÉêÉáíë= ΩÄÉê= Éáå= aêáííÉä= ~ääÉê= áå= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= qÉñíáäJ
áåÇìëíêáÉ=îÉê~êÄÉáíÉíÉå=_~ìãïçääÉ=~ìë=ÇÉã=ëΩÇäáÅÜÉå=wÉåíê~ä~ëáÉåKNV=
aáÉëÉê=^ìÑëÅÜïìåÖ=ï~ê=~ÄÉê=òìå®ÅÜëí=åáÅÜí=ÇáÉ=cçäÖÉ=îçå=fåîÉëíáíáçåÉå=~ìë=ÇÉã=wÉåJ
íêìã=çÇÉê=ÉáåÉê=òáÉäÖÉêáÅÜíÉíÉå=^Öê~êéçäáíáâ=ÇÉê=òÉåíê~äÉå=oÉÖáÉêìåÖK=sáÉäãÉÜê=ÑΩÜêíÉå=
_~ìãïçääÑ~Äêáâ~åíÉåI= ëçïçÜä= ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ= ~äë= ~ìÅÜ= êìëëáëÅÜÉI= Éáå= hêÉÇáíëóëíÉã= ÉáåI=
Ö~ÄÉå=ÇÉå=_~ìÉêå=áã=cêΩÜà~Üê=sçêëÅÜΩëëÉ=~ìÑ=ÇáÉ=bêåíÉå=áã=eÉêÄëí=ìåÇ=ÄçíÉå=Ç~ãáí=
ÉáåÉå=ã~íÉêáÉääÉå=^åêÉáòI= îçã= dÉíêÉáÇÉJ= ~ìÑ= ÇÉå= _~ìãïçää~åÄ~ì= ìãòìëíÉáÖÉåKOM= aáÉ=
åçíïÉåÇáÖÉ=^ìëïÉáíìåÖ=ÇÉê=_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉ=ÄÉëçêÖíÉå=ÇáÉ=báåÜÉáãáëÅÜÉå=ëÉäÄëíK=
aáÉ=^åä~ÖÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=îçå=e~åÇ=ÉêêáÅÜíÉíÉåI=ÄÉëí~åÇÉå=~ìë=çêÖ~åáëÅÜÉå=j~íÉêá~äáÉå=ïáÉ=
bêÇÉI= oÉáëáÖ= ìåÇ= iÉÜã=ìåÇ=ïìêÇÉå= îçå= ÇÉå= hçäçåá~äÜÉêêÉå= ~äë= ÊéêáãáíáîÂ= ìåÇ= ÊêΩÅâJ
ëí®åÇáÖÂ= îÉê~ÅÜíÉíK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ãìëëíÉå= ÇáÉëÉ= ~åÉêâÉååÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ëç= ÉêÄ~ìíÉå=
_Éï®ëëÉêìåÖë~åä~ÖÉå=áå=áÜêÉê=^êí=ÉÑÑÉâíáî=ï~êÉå=ìåÇ=áå=ÇÉê=cä®ÅÜÉ=ÇçãáåáÉêíÉåKON=
bêëí= ~Ä= Å~K= NVNM= ÉêêÉáÅÜíÉå= ÇáÉ= fåîÉëíáíáçåÉå= ÇÉë= wÉåíêìãë= áå= åÉìÉ= _Éï®ëëÉêìåÖëJ
éêçàÉâíÉ= áå=qìêâÉëí~å=åÉååÉåëïÉêíÉ=^ìëã~≈É=ìåÇ=Ü~ííÉ=åìå=~ìÅÜ=Öê∏≈ÉêÉ=bêÑçäÖÉ=òì=
îÉêòÉáÅÜåÉåK=_ÉëçåÇÉêÉë=^ìÖÉåãÉêâ=êáÅÜíÉíÉå=fåÖÉåáÉìêÉI=mä~åÉê=ìåÇ=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=
~ìÑ=ÇáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉI=ÇáÉ=òïáëÅÜÉå=q~ëÅÜâÉåí=ìåÇ=p~ã~êâ~åÇ=äáÉÖí=ìåÇ=îçå=ÇÉê=ã~å=
~åå~ÜãI=Ç~ëë=áÜêÉ=_∏ÇÉå=ÑêìÅÜíÄ~ê=ëÉáÉåK=pÉáí=ÇÉå=NUVMÉê=g~ÜêÉå=Ñáå~åòáÉêíÉ=Ç~ë=i~åÇJ
ïáêíëÅÜ~ÑíëãáåáëíÉêáìã= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= bñéÉÇáíáçåÉå= áå= ÇáÉëÉë= dÉÄáÉíI= ìåÇ= å~ÅÜ= ÉáåÉê=
ä®åÖÉêÉå=mÜ~ëÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=oΩÅâëÅÜä®ÖÉå=ìåÇ=cáå~åòáÉêìåÖëéêçÄäÉãÉå=ÖÉä~åÖ=Éë=NVNP=
ÉåÇäáÅÜI= ÇÉå= ÉêëíÉå= îçå= êìëëáëÅÜÉå= fåÖÉåáÉìêÉå= ÖÉÄ~ìíÉå= Öê∏≈ÉêÉå= h~å~äI= ÇÉå=
oçã~åçïJh~å~äI=òì=Éê∏ÑÑåÉåK=PRKMMM=eÉâí~ê=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=cä®ÅÜÉ=âçååíÉå=Ç~ê~ìë=
ÄÉï®ëëÉêí=ïÉêÇÉåKOO=açÅÜ=Ç~ë=ëçääíÉ=åìê=Éáå=^åÑ~åÖ=ëÉáåK=aÉê=fåÖÉåáÉìê=dÉçêÖá=hçåëí~åJ
íáåçïáíëÅÜ= oáëÉåâ~ãéÑ= ÉåíïáÅâÉäíÉ= Éáå= mêçàÉâíI= Ç~ë= åçÅÜ= NVNR= îçã= i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíëJ
                                                 
NV==jìêáÉä= gçÑÑÉI=^ìíçÅê~ÅóI=`~éáí~äáëã=~åÇ=bãéáêÉW=qÜÉ=mçäáíáÅë= çÑ= fêêáÖ~íáçåI= áåW=qÜÉ=oìëëá~å=oÉîáÉï=RQ=
ENVVRFI=pK=PSRÓPUUI=ÜáÉê=pK=PSVÑK=
OM==sà~česlav=fK=gìÑÉêÉîI=`ÜäçéâçîçÇëíîç=î=qìêâÉëí~åÉI=iÉåáåÖê~Ç=NVORI=pK=RVÑKX=^å~ê~=q~ÄóëÜ~äáÉî~I=pçÅá~ä=
píêìÅíìêÉë=áå=`Éåíê~ä=^ëá~I=áåW=`Ü~Üêó~ê=^ÇäÉI=j~ÇÜ~î~å=hK=m~ä~íI=^å~ê~=q~ÄóëÜ~äáÉî~=EeÖKFI=eáëíçêó=çÑ=
Åáîáäáò~íáçåë=çÑ=`Éåíê~ä=^ëá~I=m~êáë=OMMRI=pK=TVÓNMNI=ÜáÉê=pK=VMÑKX=îÖäK=~ìÅÜ=máÉêÅÉI=oìëëá~å=`Éåíê~ä=^ëá~=
EïáÉ=^åãK=NMFI=pK=NSUÓNTNK=
ON==sÖäK= Éíï~= ÇáÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇÉå= ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå= _Éï®ëëÉêìåÖë~åä~ÖÉå= áåW=
^äÉâë~åÇê=cK=Ñçå=jáÇÇÉåÇçêÑI=lčÉêâá=cÉêÖ~åëâçà=ÇçäáåóI=píK=mÉíÉêëÄìêÖ=NUUOK=
OO==j~íäÉóI= qÜÉ= dçäçÇå~ó~= píÉééÉ= EïáÉ= ^åãK= NUFI= pK= PPSÑKX= ^äá= jK= j~ãÉÇçîI= oìëëâáÉ= ìčÉåóÉ= á= ê~òîáíáÉ=
áêêáÖ~Åáá=pêÉÇåÉà=^òááI=q~ëÅÜâÉåí=NVSUI=pK=PPK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
U=
 
ãáåáëíÉêáìã=ÄÉïáääáÖí=ïìêÇÉ=ìåÇ=ÇÉëëÉå=rãëÉíòìåÖ=åìê=ÇìêÅÜ=ÇÉå=sÉêä~ìÑ=ÇÉë=bêëíÉå=
tÉäíâêáÉÖë= ÖÉëíçééí= ïìêÇÉK= bë= ë~Ü= åáÅÜí= åìê= îçêI= åçÅÜ= îáÉä= Öê∏≈ÉêÉ= _Éï®ëëÉêìåÖëJ
ëóëíÉãÉ=òì=Ä~ìÉåI=ëçåÇÉêå=éä~åíÉ=~ìÅÜ=pí®ÇíÉI=c~ÄêáâÉåI=píê~≈Éå=ìåÇ=báëÉåÄ~ÜåäáåáÉå=
ãáí= Éáå= Ó= ~äëç= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ= áåÑê~ëíêìâíìêÉääÉ= bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ= ÇÉê= píÉééÉK= pç= ëçääíÉ= Éáå=
ÊåÉìÉë= iÉÄÉåÂ= áå= ÇÉê= píÉééÉ= ÉåíëíÉÜÉåKOP= få= ÇáÉëÉê= wÉáí= ï~êÉå= Ö~åòÉ= dêìééÉå= îçå=
táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêåI= Ç~êìåíÉê= _áçäçÖÉåI= eóÇêçäçÖÉå= ìåÇ=^ÖêçåçãÉåI= Ç~ãáí= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=
_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉI= dêìåÇï~ëëÉêëí®åÇÉI= t~ëëÉêòìë~ããÉåëÉíòìåÖ= ìåÇ= _çÇÉåJ
ÄÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=áå=qìêâÉëí~å=òì=ìåíÉêëìÅÜÉå=ìåÇ=sçêÖ~ÄÉå=ÑΩê=ÇáÉ=jçÇÉêåáëáÉêìåÖ=îçå=
_Éï®ëëÉêìåÖ=ìåÇ=i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí=~ìëòì~êÄÉáíÉåK=t®ÜêÉåÇ=ÉêëíÉ=ÄÉÖêÉåòíÉ=h~å~äëóëíÉãÉ=
áå=ÇÉê=eìåÖÉêëíÉééÉ=ÉåÇäáÅÜ=ÑìåâíáçåáÉêíÉåI=ëíÉääíÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=sÉêë~äòìåÖ=îçå=t~ëëÉê=
ìåÇ=_∏ÇÉå=ÄÉêÉáíë=Éáå=mêçÄäÉã=ÉáåI=Ç~ë= áå=ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêòÉÜåíÉå=åçÅÜ= ëÅÜïÉêJ
ïáÉÖÉåÇÉ=cçäÖÉå=å~ÅÜ=ëáÅÜ=òáÉÜÉå=ëçääíÉK=aáÉëÉë=mêçÄäÉã=ï~ê= áå=qìêâÉëí~å=åáÅÜí=åÉìI=
ïìêÇÉ= ~ÄÉê= ÇìêÅÜ= fåíÉåëáîáÉêìåÖ= ÇÉê= _Éï®ëëÉêìåÖëïáêíëÅÜ~Ñí= îÉêëÅÜ®êÑíW= aìêÅÜ= Ç~ë=
sÉêëáÅâÉêå=îçå=_Éï®ëëÉêìåÖëï~ëëÉê=ëíÉáÖÉå=ÇáÉ=dêìåÇï~ëëÉêëéáÉÖÉäI=ìåÇ=ÇáÉ=_~ìãJ
ïçääéÑä~åòÉå=íê~åëéçêíáÉêÉå=ΩÄÉê=áÜêÉ=tìêòÉäå=ÇáÉ=p~äòÉ=~ìë=ÇÉã=t~ëëÉê=~å=ÇáÉ=_çÇÉåJ
çÄÉêÑä®ÅÜÉK=rã=ÇáÉ=åÉÖ~íáîÉå=cçäÖÉå=ÇÉë=ëíÉáÖÉåÇÉå=p~äòÖÉÜ~äíë=ÉáåòìÇ®ããÉåI=ãΩëëÉå=
ÇáÉ= _∏ÇÉå= Ü®ìÑáÖ= ~ìëÖÉï~ëÅÜÉå= ïÉêÇÉåI= ï~ë= ÇáÉ= dêìåÇï~ëëÉêéÉÖÉä= ïÉáíÉê= ëíÉáÖÉå=
ä®ëëíK=pç=ÉåíëíÉÜí=Éáå=qÉìÑÉäëâêÉáëK=aáÉ=dÉäÉÜêíÉå=áã=aáÉåëíÉ=ÇÉë=w~êÉå=ãìëëíÉå=ÉêâÉåJ
åÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=dêìåÇï~ëëÉêëéáÉÖÉä=áå=ÇÉê=eìåÖÉêëíÉééÉ=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉë=åáÉÇêáÖÉå=å~íΩêJ
äáÅÜÉå=t~ëëÉê~ÄÑäìëëÉë= ÄÉëçåÇÉêë= ä~Äáä= ìåÇ= ~åÑ®ääáÖ= ï~êÉåK= páÉ= ÉñéÉêáãÉåíáÉêíÉå=ãáí=
aê~áå~ÖÉëóëíÉãÉåI=ÇáÉ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=áå=åÉååÉåëïÉêíÉã=j~≈=ÖÉÄ~ìí=ïìêÇÉåKOQ=
=
=
ffK=aáÉ=qê~åëÑçêã~íáçåëéçäáíáâ=ÇÉê=_çäëÅÜÉïáâá=
=
NVNT=â~ãÉå=áå=mÉíêçÖê~ÇI=ÇÉã=ÉÜÉã~äáÖÉå=píK=mÉíÉêëÄìêÖI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=lâíçÄÉêêÉîçäìíáçå=
ÇáÉ=âçããìåáëíáëÅÜÉå=_çäëÅÜÉïáâá=~å=ÇáÉ=j~ÅÜíK=få=ÇÉå=ÑçäÖÉåÇÉåI=îçå=qÉêêçê=ìåÇ=_ΩêJ
ÖÉêâêáÉÖ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíÉå=g~ÜêÉå=ëÉíòíÉå=ëáÉ=áÜêÉ=j~ÅÜí=ÇìêÅÜ=Ó=åáÅÜí=åìê=áå=oìëëä~åÇI=
                                                 
OP==j~ãÉÇçîI=oìëëâáÉ=ìčÉåóÉ=EïáÉ=^åãK=OOFI=pK=PRÑK=
OQ==fÄáÇKI=pK=PSI=TPX=o~ÅÜã~å=p~äáãçîáč=fÖ~ãÄÉêÇóÉîI=^ÄÇìÅÜ~äáä=^ÄÇìÅÜ~äáâçîáč=o~ëë~âçîI=fëíçêáà~=ãÉäáçê~Åáá=
î=ròÄÉâáëí~åÉ= Eå~=ã~íÉêá~ä~ÅÜ=dçäçÇåçà=ëíÉéáFI=q~ëÅÜâÉåí=NVTUI=pK=OOÓORI=PPX=j~íäÉóI=qÜÉ=dçäçÇå~ó~=
píÉééÉ=EïáÉ=^åãK=NUFI=pK=PPTK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
V=
 
ëçåÇÉêå=áå=Ñ~ëí=~ääÉå=qÉáäÉå=ÇÉë=ÄáëÜÉêáÖÉå=fãéÉêáìãëKOR=^ìÅÜ=wÉåíê~ä~ëáÉå=îÉêÄäáÉÄ= áã=
eÉêêëÅÜ~ÑíëîÉêÄìåÇI=ìåÇ=ÇÉê=táÇÉêëí~åÇ=~ìÑëí®åÇáëÅÜÉê=báåÜÉáãáëÅÜÉêI=ÇÉê=Ä~ëã~íëÅÜáI=
ïìêÇÉ=äÉíòíäáÅÜ=ÖÉÄêçÅÜÉåK=aáÉëÉ=mÜ~ëÉ=ï~ê=ÑΩê=ïÉáíÉ=qÉáäÉ=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖI=ÄÉëçåÇÉêë=
ÇÉê=i~åÇÄÉî∏äâÉêìåÖI=îçå=Öêç≈Éå=båíÄÉÜêìåÖÉå=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=gÉíòí=òÉáÖíÉ=ëáÅÜI=ïÉäJ
ÅÜÉå=pÅÜ~ÇÉå=ÇáÉ=^ìëïÉáíìåÖ=ÇÉë=_~ìãïçää~åÄ~ìë=ìåÇ=ÇÉê=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=oΩÅâÖ~åÖ=
ÇÉë=dÉíêÉáÇÉ~åÄ~ìë=áå=qìêâÉëí~å=îÉêìêë~ÅÜíÉåK=pÅÜçå=áå=ÇÉê=sçêâêáÉÖëòÉáí=ï~ê=ÇáÉ=oÉÖáçå=
îçå=dÉíêÉáÇÉáãéçêíÉå=~ìë=páÄáêáÉå=ìåÇ=oìëëä~åÇ=~ÄÜ®åÖáÖ=ÖÉïçêÇÉåK=açÅÜ=áåÑçäÖÉ=ÇÉë=
bêëíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë= ìåÇ=ÇÉë= ëáÅÜ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=_ΩêÖÉêâêáÉÖÉë=ïìêÇÉå=sÉêëçêÖìåÖëJ
ïÉÖÉ= ÖÉâ~ééíI= dÉíêÉáÇÉäáÉÑÉêìåÖÉå= ÄäáÉÄÉå= ~ìëI= ìåÇ= ÉáåÉ= eìåÖÉêëåçíI= ÇÉê= eìåÇÉêíJ
í~ìëÉåÇÉ=òìã=léÑÉê=ÑáÉäÉåI=ï~ê=ÇáÉ=cçäÖÉKOS=
aáÉ=hçããìåáëíÉå=ΩÄÉêå~ÜãÉå=Éêëí~ìåäáÅÜ=îáÉäÉ=ÇÉê=eÉêêëÅÜ~ÑíëòáÉäÉ=ìåÇ=sçêëíÉääìåÖÉå=
áÜêÉê=ò~êáëÅÜÉå=sçêÖ®åÖÉêI=Ç~êìåíÉê=Ç~ë=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=fåíÉêÉëëÉ=~å=ÇÉê=_~ìãïçääÉK=^ìÅÜ=
ÇÉê=aáëâìêë=ΩÄÉê=ÇáÉ=jçÇÉêåáëáÉêìåÖ=ÇÉê=ïÉáíÉêÜáå=~äë=êΩÅâëí®åÇáÖ=ï~ÜêÖÉåçããÉåÉå=
oÉÖáçå=ÇìêÅÜ=_Éï®ëëÉêìåÖëéêçàÉâíÉ=ìåíÉê=ÇÉê=ûÖáÇÉ=îçå=fåÖÉåáÉìêÉå=ëÉíòíÉ=ëáÅÜ=å~Üíäçë=
ÑçêíK=^ääÉêÇáåÖë=ï~ê=Éê=àÉíòí=áå=ÉáåÉå=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=qê~åëÑçêã~íáçåëâçåíÉñí=ÉáåÖÉÄìåÇÉåK=
aÉåå= ëÉáí= jáííÉ= ÄòïK= båÇÉ= ÇÉê= NVOMÉê= g~ÜêÉ= ÖáåÖÉå= ÇáÉ= _çäëÅÜÉïáâá= Ç~ê~åI= åáÅÜí= åìê=
táêíëÅÜ~Ñí=ìåÇ=mçäáíáâI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ê~Çáâ~ä=ìãòìÖÉëí~äíÉåK=a~òì=ÖÉJ
Ü∏êíÉ=ÇáÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=ÊbåíëÅÜäÉáÉêìåÖÂ=ÇÉê=cê~ì=ãáí=çêÖ~åáëáÉêíÉå=h~ãé~ÖåÉåI=áå=ÇÉåÉå=
cê~ìÉå=~äë=wÉáÅÜÉå=áÜêÉê=bã~åòáé~íáçå=∏ÑÑÉåíäáÅÜ=áÜêÉ=sÉêëÅÜäÉáÉêìåÖ=~ÄäÉÖíÉå=Ó=ï~ë=ÑΩê=ëáÉ=
åáÅÜí=ëÉäíÉå=éÜóëáëÅÜÉ=dÉï~äí=Äáë=Üáå=òìã=jçêÇI=îÉêΩÄí=îçå=sÉêíêÉíÉêå=ÇÉê=äçâ~äÉå=dÉëÉääJ
ëÅÜ~ÑíÉåI=òìê=cçäÖÉ=Ü~ííÉK=pÉáí=båÇÉ=ÇÉê=NVOMÉê=g~ÜêÉ=ïìêÇÉåI=ïáÉ=ΩÄÉê~ää=áå=ÇÉê=pçïàÉíJ
ìåáçåI=dÉáëíäáÅÜÉ=îÉêÑçäÖíK=aáÉ=áëä~ãáëÅÜÉ=fåÑê~ëíêìâíìê=ïìêÇÉ=åìå=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=òÉêëí∏êíKOT=
få=ÇÉå=g~ÜêÉå=ÇÉë=ëç=ÖÉå~ååíÉå=ÊÖêç≈Éå=rãÄêìÅÜëÂ=ìã=NVPM=ÄÉÖ~åå=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåJ
êÉáÅÜÉ=hçääÉâíáîáÉêìåÖ=ÇÉê=i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíK=wáÉä=ÇÉë=bêëíÉå=cΩåÑà~ÜêÉëéä~åë=ëÉáí=NVOULOV=
                                                 
OR==a~îçå=~ìëÖÉåçããÉå=ï~êÉå=cáååä~åÇ=ìåÇ=mçäÉåK=aáÉ=Ä~äíáëÅÜÉå=pí~~íÉåI=ÇÉê=ïÉëíäáÅÜÉ=qÉáä=_ÉäçêìëëJ
ä~åÇë=ìåÇ=_Éëë~ê~ÄáÉå=ïìêÇÉå=Éêëí= ëé®íÉêI= áã= i~ìÑÉ=ÇÉë= wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖÉëI= áå= Ç~ë= ëçòá~äáëíáëÅÜÉ=
fãéÉêáìã= áåíÉÖêáÉêíK=^äë= âìêòÉå=§ÄÉêÄäáÅâ= ëáÉÜÉW=^åÇêÉ~ë=h~ééÉäÉêI=oì≈ä~åÇ=~äë=sáÉäî∏äâÉêêÉáÅÜK=båíJ
ëíÉÜìåÖ=Ó=dÉëÅÜáÅÜíÉ=Ó=wÉêÑ~ääI=jΩåÅÜÉå=OMMNI=pK=PMMÓPMOK=
OS==aáÉ=Éñ~âíÉå=w~ÜäÉå=ëáåÇ=ëÅÜïÉê=òì=ÄÉëíáããÉåI=Ç~=~ìÅÜ=hê~åâÜÉáíÉå=ìåÇ=ÇáÉ=hêáÉÖëÜ~åÇäìåÖÉå=òì=
ÇÉå= sÉêäìëíÉå= ÄÉáíêìÖÉåK= fåëÖÉë~ãí= îÉêêáåÖÉêíÉ= ëáÅÜ= òïáëÅÜÉå= NVNS= ìåÇ= NVOM= ÇáÉ= _Éî∏äâÉêìåÖ=
qìêâÉëí~åëI=~ìëÖÉåçããÉå=ÇÉê=pçäÇ~íÉåI=ìã=OT=BK=j~êÅç=_ìííáåçI=píìÇó=çÑ=íÜÉ=bÅçåçãáÅ=`êáëáë=~åÇ=
aÉéçéìä~íáçå=áå=qìêâÉëí~åI=NVNTÓNVOMI=áåW=`Éåíê~ä=^ëá~å=pìêîÉó=V=ENVVMFI=eK=QI=pK=RVÓTQI=ÜáÉê=pK=SRK=
OT==dêìåÇäÉÖÉåÇÉ= ^êÄÉáíÉå= òì= ÇáÉëÉå= qÜÉãÉåW= pÜçëÜ~å~= hÉääÉêI= qê~ééÉÇ= _ÉíïÉÉå= pí~íÉ= ~åÇ= pçÅáÉíóW=
tçãÉåDë= iáÄÉê~íáçå= ~åÇ= fëä~ã= áå= pçîáÉí= ròÄÉâáëí~åI= NVOSÓNVQNI= áåW= gçìêå~ä= çÑ=tçãÉåDë=eáëíçêó= NM=
ENVVUFI= pK= OMÓQQX= pÜçëÜ~å~= hÉääÉêI= qç= jçëÅçïI= kçí= jÉÅÅ~K= qÜÉ= pçîáÉí= `~ãé~áÖå= ~Ö~áåëí= fëä~ã= áå=
`Éåíê~ä=^ëá~I=NVNTÓNVQNI=tÉëíéçêíL`q=OMMNX=~äë=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=fëä~ã=áå=ÇÉê=oÉÖáçå=
ëÉáí=ÇÉã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíW=^ÇÉÉÄ=hÜ~äáÇI=fëä~ã=~ÑíÉê=`çããìåáëãK=oÉäáÖáçå=~åÇ=mçäáíáÅë=áå=`Éåíê~ä=^ëá~I=
_ÉêâÉäÉó=OMMTK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NM=
 
ï~ê=ÉëI=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=òìê=Ê_~ìãïçääìå~ÄÜ®åÖáÖâÉáíÂ=òì=îÉêÜÉäÑÉåI=~äëç=ÇÉå=_~ìãJ
ïçää~åÄ~ì=ÉêåÉìí=ã~ëëáî=~ìëòìïÉáíÉåK=_~ìÉêå=ìåÇ=ëçÖ~ê=kçã~ÇÉå=ïìêÇÉå=ãáí=~ääÉå=
jáííÉäå=ÖÉÇê®åÖí=ìåÇ=ÖÉòïìåÖÉåI=áå=ÇáÉ=åÉìÉå=hçäÅÜçëÉå=ÉáåòìíêÉíÉå=ìåÇ=áÜê=i~åÇ=ìåÇ=
sáÉÜ=ÇÉê=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=òì=ëíÉääÉåK=sáÉäÉ=_~ìÉêå=å~ÜãÉå=Ç~ë=~äë=ÖÉï~äíJ
í®íáÖÉå=^âí=ÉáåÉê=ÑêÉãÇÉå=eÉêêëÅÜ~Ñí=ï~ÜêI=~ìÅÜ=ïÉåå=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉ=hçããìåáëíÉå=îçê=
lêí= ÇáÉ= p~ÅÜÉ= îÉêíê~íÉåK= páÉ= êÉ~ÖáÉêíÉå= ãáí= ïΩíÉåÇÉå= mêçíÉëíÉå= ìåÇ= dÉï~äí= ÖÉÖÉå=
Ê_Éîçääã®ÅÜíáÖíÉÂI= ëÅÜä~ÅÜíÉíÉå= ÇÉãçåëíê~íáî= áÜê= sáÉÜK= aáÉ= kçã~ÇÉå= òçÖÉå= áåë= ÄÉJ
å~ÅÜÄ~êíÉ=^ÑÖÜ~åáëí~å=~ÄK=k~ÅÜ=g~ÜêÉå=îçääÉê=dÉï~äí=ï~ê=ÇáÉ=hçääÉâíáîáÉêìåÖ=jáííÉ=ÇÉê=
NVPMÉê= g~ÜêÉ= ÇìêÅÜÖÉëÉíòíI= ïÉåå= ~ìÅÜ= òìã=qÉáä= åìê= Ñçêã~äKOU= få= ÇÉå= ÑçäÖÉåÇÉå= g~ÜêJ
òÉÜåíÉå=ÄáäÇÉíÉå=ÇáÉ=hçäÅÜçëÉå=ìåÇ=pçïÅÜçëÉåI=ÇáÉ=Ü®ìÑáÖ=~ìÑ=_~ìãïçääÉ=ëéÉòá~äáëáÉêí=
ï~êÉåI= ÇáÉ= dêìåÇÄ~ìëíÉáåÉ= ÇÉë= i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉãëK= fã= o~ÜãÉå= ÇáÉëÉë= póëíÉãë=
ïìêÇÉ=ÇÉê=_~ìãïçää~åÄ~ì=áå=ëí~äáåáëíáëÅÜÉê=j~åáÉê=ÄÉíêáÉÄÉåI=ãáí=hçåíêçääÉ=ìåÇ=aêìÅâ=
ÉáåÉêëÉáíë= ìåÇ=ãáí= mê®ãáÉå= ìåÇ=^ìëòÉáÅÜåìåÖÉå= ÑΩê= ÖìíÉ= bêåíÉÉêÖÉÄåáëëÉ= ìåÇ=mä~åJ
ÉêÑΩääìåÖ=~åÇÉêÉêëÉáíëK=aáÉ=táêíëÅÜ~Ñí=ÄäáÉÄ=âçäçåá~äW=a~ë=wÉåíêìã=îÉêïÉáÖÉêíÉ=ÇÉê=mÉêáJ
éÜÉêáÉ=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ÇÉå=^ìÑÄ~ì=ÉáåÉê=ÉáÖÉåÉå=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå= fåÇìëíêáÉI=ìåÇ=ÇÉê=âçëíJ
Ä~êÉ= oçÜëíçÑÑ= _~ìãïçääÉ=ïìêÇÉ= å~ÅÜ= oìëëä~åÇ= ~Äíê~åëéçêíáÉêí= ìåÇ= Ççêí= îÉê~êÄÉáíÉíK=
sçê=~ääÉã=rëÄÉâáëí~å=ëçääíÉ=òìê=Ê_~ìãïçääÄ~ëáëÂ=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=ïÉêÇÉåK=lÑÑáòáÉää=Ü~ííÉ=
ã~å= ÄÉêÉáíë= NVPO= Ç~ë= wáÉä= ÉêêÉáÅÜíI= Ç~ë= Ö~åòÉ= i~åÇ= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ~ìëä®åÇáëÅÜÉå=
fãéçêíÉå= òì=ã~ÅÜÉåK=aáÉ= âçããìåáëíáëÅÜÉ=bäáíÉ= áå= wÉåíê~ä~ëáÉå= ë~Ü= áå=ÇÉê=_~ìãïçääJ
éêçÇìâíáçå= áÜêÉ= mÑäáÅÜí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= wÉåíêìãI= Ç~ë= áã= dÉÖÉåòìÖ= ÑΩê= ÇáÉ= oçÜëíçÑÑJ
äáÉÑÉêìåÖÉå=pÅÜìäÉå=ìåÇ=hê~åâÉåÜ®ìëÉê=ÉêêáÅÜíÉíÉ=ìåÇ=dÉäÇ=ÑΩê=ÇÉå=_~ì=îçå=_Éï®ëëÉJ
êìåÖë~åä~ÖÉå=ÄÉêÉáíëíÉääíÉKOV=
aáÉ= hçããìåáëíÉå= Öä~ìÄíÉåI= ãáí= áÜêÉê= eÉêêëÅÜ~Ñí= ÉáåÉ= ë®âìä~êÉI= ÖÉçêÇåÉíÉ= jçÇÉêåÉ=
ÜÉêîçêòìÄêáåÖÉåK=a~òì=ÖÉÜ∏êíÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=îçå=k~íáçå~äáí®íÉåK=wï~ê=ÖáåÖ=ã~å=
Ç~îçå= ~ìëI= Ç~ëë= áå= ÇÉê= wìâìåÑí= Ç~ë= k~íáçå~äÉ= òìÖìåëíÉå= ÉáåÉê= ~ääÖÉãÉáåÉå= ëçïàÉJ
                                                 
OU==báåÉ=åÉìÉêÉI=~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜÉ=píìÇáÉ=òìã=ÑêΩÜëçïàÉíáëÅÜÉå=qìêâãÉåáëí~å=ÉåíÜ®äí=Éáå=h~éáíÉä=òìê=hçäJ
äÉâíáîáÉêìåÖW=^ÇêáÉååÉ=ióåå=bÇÖ~êI=qêáÄ~ä=k~íáçåK=qÜÉ=j~âáåÖ=çÑ=pçîáÉí=qìêâãÉåáëí~åI=mêáåÅÉíçå=OMMQI=
pK=NVTÓOOMK=wì=rëÄÉâáëí~åW=aáäçêçã=^K=^äáãçî~=ìK=~K=EeÖKFI=qê~ÖÉÇáà~=ëêÉÇåÉ~òá~íëâçÖç=âášä~â~W=hçääÉâíáJ
îáò~Åáà~I= ê~ëâìä~čáî~åáÉI= ëëóäâ~I= NVOVÓNVRR= ÖÖKW= açâìãÉåíó= á= ã~íÉêá~äóI= _ÇK= NÓPI= ÄÉëçåÇÉêë= _ÇK= NI=
q~ëÅÜâÉåí=OMMSK=páÉÜÉ=~ìÅÜW=dÉêÜ~êÇ=páãçåI=k~íáçå~äáëãìë=ìåÇ=k~íáçå~äáí®íÉåéçäáíáâ= áå=ÇÉê=pçïàÉíJ
ìåáçåK=sçå=ÇÉê=íçí~äáí®êÉå=aáâí~íìê=òìê=å~ÅÜëí~äáåëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíI=_~ÇÉåJ_~ÇÉå=NVUSI=pK=NONÓNOVI=
ëçïáÉ=ÇáÉ=âçããÉåíáÉêíÉ=nìÉääÉåë~ããäìåÖW=oÉáåÜ~êÇ=báëÉåÉêI=ÊhçåíÉêêÉîçäìíáçå=~ìÑ=ÇÉã=i~åÇÉÂK=wìê=
áååÉêÉå=páÅÜÉêÜÉáíëä~ÖÉ=áå=jáííÉä~ëáÉå=NVOVLPM=~ìë=páÅÜí=ÇÉê=ldmrI=_Éêäáå=ìK=~K=NVVVK=
OV==páÉÜÉ= ~äë= ÉáåÉ= mìÄäáâ~íáçå= ~ìë= ÇáÉëÉê= wÉáíI= ÇáÉ= îáÉäÉ=^ëéÉâíÉ= ÇÉê= çÑÑáòáÉääÉå= _~ìãïçääéçäáíáâ= íÜÉã~J
íáëáÉêíW= pK= cK=^êÅÜ~åÖÉäDëâáàI= mK= hK= iìÅÉåâçI= NM= äÉí= ÄçêDÄó= ò~= ÅÜäçéçâ= î= ròÄÉâáëí~åÉ= ENVOQÓNVPQ= ÖKÖKFI=
q~ëÅÜâÉåí=NVPRK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NN=
 
íáëÅÜÉå=hìäíìê=ΩÄÉêïìåÇÉå=ïÉêÇÉå=ïΩêÇÉI=áå=ÇÉê=ïÉÇÉê=hä~ëëÉåJ=åçÅÜ=ÉíÜåáëÅÜÉ=wìÖÉJ
Ü∏êáÖâÉáí=ÉáåÉ=oçääÉ=ëéáÉäÉå=ëçääíÉåK=açÅÜ=ãìëëíÉå=å~íáçå~äÉ=hìäíìêÉå=òìå®ÅÜëí=ÖÉëí®êâí=
ÄòïK=ΩÄÉêÜ~ìéí=Éêëí=ÜÉêîçêÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=ÄÉîçê=ëáÉ=ëé®íÉê=ãáí=~åÇÉêÉå=ÑìëáçåáÉêÉå=
â∏ååíÉåK=táÉ=áå=~åÇÉêÉå=qÉáäÉå=ÇÉê=NVOO=ÖÉÖêΩåÇÉíÉå=pçïàÉíìåáçå=ëÉíòíÉå=ÇáÉ=j~ÅÜíJ
Ü~ÄÉê=~ìÅÜ=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=ÉáåÉ=^ìÑíÉáäìåÖ=áå=pçïàÉíêÉéìÄäáâÉå=ãáí=qáíìä~êå~íáçåÉå=ÇìêÅÜW=
aáÉ=rëÄÉâáëÅÜÉ=oÉéìÄäáâ=ëçääíÉ=Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ=îçå=rëÄÉâÉå=ÄÉî∏äâÉêí=ëÉáåI=ÇáÉ=qìêâãÉJ
åáëÅÜÉ=îçå=qìêâãÉåÉå=ìëïK=^ìë=ÇÉê=wìë~ããÉå~êÄÉáí=jçëâ~ìë=ãáí=ÇÉå=hçããìåáëíÉå=
ìåÇ=bíÜåçÖê~éÜÉå=îçê=lêí=ÖáåÖÉå=ÇáÉ=dêÉåòÉå=ÜÉêîçêI=ÇáÉ= áã=tÉëÉåíäáÅÜÉå=Äáë=ÜÉìíÉ=
ÄÉëíÉÜÉåK= aáÉ= Ç~òìÖÉÜ∏êáÖÉå=k~íáçå~äëéê~ÅÜÉå= ìåÇ= JÖÉëÅÜáÅÜíÉå=ãìëëíÉå= ~ääÉêÇáåÖë=
Öê∏≈íÉåíÉáäë= Éêëí= ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå= ïÉêÇÉå= Ó= Éáå= Ñ~ëòáåáÉêÉåÇÉê= mêçòÉëë= ÇÉë= ëçïàÉíáëÅÜÉå=
å~íáçåJÄìáäÇáåÖI=ÇÉê=áå=ÇÉê=cçêëÅÜìåÖ=ÉáåáÖÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=ÉêÑ~ÜêÉå=Ü~íKPM=
NVPV=ÉêÜáÉäí=ÇáÉ=rëÄÉâáëÅÜÉ=pçïàÉíêÉéìÄäáâ=ãáí=ÇÉã=iÉåáåJlêÇÉå=ÉáåÉ=ÜçÜÉ=^ìëòÉáÅÜJ
åìåÖ= ÑΩê= áÜêÉ= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÄÉáã= _~ìãïçää~åÄ~ìKPN= fã= ÖäÉáÅÜÉå= g~Üê= ïìêÇÉ= ~ìÑ=
ÉáåÉê=åÉì=Éê∏ÑÑåÉíÉå=i~åÇïáêíëÅÜ~Ñíë~ìëëíÉääìåÖ=áå=jçëâ~ì=ÇÉê=rëÄÉâáëÅÜÉ=m~îáääçå=~äë=
Éáå=_~ìãïçääJm~ê~ÇáÉë=éê®ëÉåíáÉêíI=áå=ÇÉëëÉå=jáííÉ=iÉåáå=ìåÇ=pí~äáå=ë~≈ÉåK=_~ìãïçääÉ=
ï~ê= áåòïáëÅÜÉå= Éáå= ÑÉëíÉê= _Éëí~åÇíÉáä= ÇÉê= oÉéê®ëÉåí~íáçå= rëÄÉâáëí~åëKPO= pç= ÖáåÖÉå=
å~íáçåJÄìáäÇáåÖ=ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜÉ=^êÄÉáíëíÉáäìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=oÉÖáçåÉå=ìåÇ=oÉéìÄäáâÉå=
áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=e~åÇ=áå=e~åÇK=
=
=
fffK=aÉê=Ê^åÖêáÑÑ=~ìÑ=ÇáÉ=tΩëíÉÂ=ìåÇ=ÇáÉ=jçÇÉêåáëáÉêìåÖ=ÇÉê=i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí=áå=
ÇÉå=k~ÅÜâêáÉÖëà~ÜêòÉÜåíÉå=
=
k~ÅÜ=ÇÉã=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖI=áå=ÇÉå=wÉåíê~ä~ëáÉå=íêçíò=ëÉáåÉê=båíÑÉêåìåÖ=îçå=ÇÉê=cêçåí=
ëí~êâ= áåîçäîáÉêí=ï~ê= ìåÇ= ÇÉê= ~ìÅÜ= Ççêí= òì= Öêç≈Éå=sÉê®åÇÉêìåÖÉå= áå= ÇÉê=táêíëÅÜ~ÑíëJ
ëíêìâíìê=ÑΩÜêíÉI=ïìêÇÉ=Ç~ë=ëí~äáåáëíáëÅÜÉ=_~ìãïçääòï~åÖëëóëíÉã=ïáÉÇÉê=ÉêêáÅÜíÉíK=_ÉáJ
                                                 
PM==wì=ÇÉå=aáëâìëëáçåÉå=ìåíÉê=ÇÉå=_çäëÅÜÉïáâá=ìã=ÇáÉ=^ìëêáÅÜíìåÖ=áÜêÉê=k~íáçå~äáí®íÉåéçäáíáâW=g∏êÖ=_~ÄÉJ
êçïëâáI=aÉê=cÉáåÇ=áëí=ΩÄÉê~ääK=pí~äáåáëãìë=áã=h~ìâ~ëìëI=jΩåÅÜÉå=OMMPI=pK=NUQÓONQK=wïÉá=ÇÉê=åÉìÉêÉå=
_Éáíê®ÖÉ= òì= ÇÉå=dêÉåòòáÉÜìåÖÉå= ìåÇ= òìã= ëçïàÉíáëÅÜÉå=å~íáçåJÄìáäÇáåÖ= áå= ÇÉå= NVOMÉê= ìåÇ= NVPMÉê=
g~ÜêÉå=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=ìåÇ=ÖÉåÉêÉääW=cê~åÅáåÉ=eáêëÅÜI=qçï~êÇ=~å=bãéáêÉ=çÑ=k~íáçåëW=_çêÇÉêJj~âáåÖ=~åÇ=
íÜÉ=cçêã~íáçå=çÑ=pçîáÉí=k~íáçå~ä= fÇÉåíáíáÉëI= áåW=oìëëá~å=oÉîáÉï=RV= EOMMMFI= pK= OMNÓOOSX=^êåÉ=e~ìÖÉåI=
qÜÉ=bëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=k~íáçå~ä=oÉéìÄäáÅë=áå=pçîáÉí=`Éåíê~ä=^ëá~I=kÉï=vçêâ=OMMPK=
PN==râ~ò=mêÉòáÇáìã~=sÉêÅÜçîåçÖç=pçîÉí~=pppo=Êl=å~Öê~žÇÉåáá=ròppo=lêÇÉåçã=iÉåáå~ÂI=OPKNOKNVPVI= áåW=
pçÅá~äáëíáčÉëâçÉ=pÉäÛëâçÉ=`Üçòà~àëíîç=ròÄÉâáëí~å~=ENVPVFI=eK=NNÓNOI=pK=NK=
PO==m~îáäDçå=ÊròÄÉâëâ~à~=ppoÂW=mìíÉîçÇáíÉäDK=jçëâ~ì=NVPVI=pK=VK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NO=
 
å~ÜÉ=í®ÖäáÅÜ=ãÉäÇÉíÉ=ÇáÉ=cΩÜêìåÖ= áå=q~ëÅÜâÉåí=~å=ÇáÉ=wÉåíê~äÉ= áå=jçëâ~ìI=ïáÉ=Éë=ìã=
ÇáÉ=_~ìãïçääÉêåíÉ=ÄÉëíÉääí=ï~êKPP=
få=ëÉáåÉå= äÉíòíÉå=iÉÄÉåëà~ÜêÉå= ÑçêÅáÉêíÉ=pí~äáå=òìÇÉã=ÖáÖ~åíáëÅÜÉ=mêçàÉâíÉ= áã=Ö~åòÉå=
i~åÇI=ÇáÉ=dÉçÖê~éÜáÉ=ìåÇ=häáã~=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=ìãÖÉëí~äíÉå=ëçääíÉåK=NVQU=ïìêÇÉ=ÇÉê=
ëçÖÉå~ååíÉ= Êpí~äáåëÅÜÉ= mä~å= òìê= rãÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= k~íìêÂ= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíI= ÇÉê= îçêë~ÜI=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^åéÑä~åòìåÖ=îçå=ÄêÉáíÉå=t~äÇÖΩêíÉäå=ÇáÉ=âäáã~íáëÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå= áå=ëΩÇJ
äáÅÜÉå= dÉÄáÉíÉå= òì= îÉêÄÉëëÉêåK= wìÇÉã=ï~êÉå= ÑΩåÑ= Êpí~äáåëÅÜÉ= dêç≈Ä~ìíÉåÂ= ÖÉéä~åíK=
kÉÄÉå= îáÉê= êáÉëáÖÉå= h~å~äJ= ìåÇ= cäìëëâê~ÑíïÉêâÄ~ìíÉå= áå= oìëëä~åÇ= ìåÇ= ÇÉê= râê~áåÉ=
ÖÉÜ∏êíÉ=Ç~òì=~äë= ÑΩåÑíÉê=dêç≈Ä~ì=ÇÉê=qìêâãÉåáëÅÜÉ=e~ìéíâ~å~äI= ÇÉê=Ç~ë=t~ëëÉê=ÇÉë=
^ãìÇ~êà~=áå=oáÅÜíìåÖ=h~ëéáëÅÜÉë=jÉÉê=ìãäÉáíÉå=ëçääíÉI=ìã=áå=ÇÉê=h~ê~âìãJtΩëíÉ=Öêç≈É=
_~ìãïçää~åÄ~ìÖÉÄáÉíÉ=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåKPQ=aáÉëÉë=mêçàÉâí=ïìêÇÉ=åáÅÜí=ìãÖÉëÉíòíI=ïÉáä=ëáÅÜ=
å~ÅÜ=pí~äáåë=qçÇ=NVRP=âÉáåÉ=içÄÄó=ãÉÜê=Ç~ÑΩê=Ñ~åÇK=t~ë=~ÄÉê=ΩÄÉê=Ç~ë=båÇÉ=ÇÉê=pí~äáåJ
ûê~= Üáå~ìë= ïáêâã®ÅÜíáÖ= ÄäáÉÄI= ï~ê= ÇáÉ= _ÉÖÉáëíÉêìåÖ= ÇÉê= cΩÜêìåÖÉå= áå= jçëâ~ì= ìåÇ=
wÉåíê~ä~ëáÉå=ÑΩê=_~ìJ=ìåÇ=bêëÅÜäáÉ≈ìåÖëéêçàÉâíÉ=Öêç≈Éå=j~≈ëí~ÄëKPR=
káÅÜí=Éêëí=ãáí=pí~äáåI=ëçåÇÉêå=ëÉáí=ÇÉã=_ÉÖáåå=áÜêÉê=eÉêêëÅÜ~Ñí=Ü~ííÉå=ÇáÉ=hçããìåáëíÉå=
ÖÉåÉêÉää= áå= íÉÅÜåáëÅÜÉå=dêç≈éêçàÉâíÉå=ÉáåÉå=tÉÖ=ÖÉëÉÜÉåI=ÇÉã=êΩÅâëí®åÇáÖÉå=oìëëJ
ä~åÇ=ìåÇ=ÇÉê=åçÅÜ=êΩÅâëí®åÇáÖÉêÉå=∏ëíäáÅÜÉå=mÉêáéÜÉêáÉ=cçêíëÅÜêáíí=ìåÇ=tçÜäëí~åÇ=òì=
ÄêáåÖÉåK=iÉåáå=Ü~ííÉ=ÇáÉ=ÄÉâ~ååíÉ=cçêãÉä=~ìÑÖÉëíÉääíI=hçããìåáëãìë=ëÉá=pçïàÉíã~ÅÜí=éäìë=
bäÉâíêáÑáòáÉêìåÖ=ÇÉë=Ö~åòÉå=i~åÇÉëKPS=jçÇÉêåÉ=j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ=qÉÅÜåáâ=áå=fåÇìëíêáÉI=_~ì=
ìåÇ=i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí=ïìêÇÉå=~äë=^ìëïÉáëÉ=îçå=cçêíëÅÜêáííäáÅÜâÉáí=~åÖÉëÉÜÉå=ìåÇ=ÖÉÜ∏êíÉå=
ìåÄÉÇáåÖí=áå=Ç~ë=_áäÇ=ÇÉë=i~åÇÉëI=Ç~ë=ã~å=òì=ÉêëÅÜ~ÑÑÉå=ëìÅÜíÉK=o~Çáç=ìåÇ=cäìÖòÉìÖÉ=
ï~êÉå= áå= ÇÉå= NVOMÉê= ìåÇ= NVPMÉê= g~ÜêÉå= póãÄçäÉ= ÇÉê= rãï~åÇäìåÖ= ÇÉë= ~äíÉåI= âäÉáåJ
Ä®ìÉêäáÅÜÉå= oìëëä~åÇ= áå= ÉáåÉå=ãçÇÉêåÉå= pí~~íK= k~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= ~äíÉåI= ~äë= ÊÄΩêÖÉêäáÅÜÂ=
ÇáÑÑ~ãáÉêíÉå=fåÖÉåáÉìêÉ=ÇìêÅÜ=åÉìÉI=ÊêçíÉÂ=ÉêëÉíòí=ïçêÇÉå=ï~êÉåI=ëí~åÇÉå=fåÖÉåáÉìê=ìåÇ=
fåÖÉåáÉìêáå=ëóãÄçäáëÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=ë®âìä~êáëáÉêíÉI=íÉÅÜåáëáÉêíÉ=ãçÇÉêåÉ=tÉäíI=ÇáÉ=ÇÉê=hçããìJ
                                                 
PP==báå=aÉâêÉí= îçã=^ìÖìëí= NVQVI= Ç~ë= îáÉäÉ= ÇÉê= íóéáëÅÜÉå=sçêëÅÜêáÑíÉå=ÉåíÜ®äíI= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= áã=wÉåíê~äÉå=
pí~~íë~êÅÜáî=ÇÉê=oÉéìÄäáâ=rëÄÉâáëí~å=xáã=cçäÖÉåÇÉå=å~ÅÜ=ÇÉê=êìëëáëÅÜÉå=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=~ÄÖÉâΩêòí=~äë=
`d^=oròzI=ÑK=UPTI=çéK=PPI=ÇK=PNTTI=ääK=NRÓNVK=
PQ==sÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉ= Öêç≈É= h~å~äÄ~ìéêçàÉâíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= h~ê~âìãJtΩëíÉ= Ü~ííÉ= Éë= ëÅÜçå= áå= ò~êáëÅÜÉê= wÉáí= ÖÉJ
ÖÉÄÉåK=
PR==wìã=Êdêç≈Éå=mä~åÂ=ìåÇ=òì=ÇÉå=Êpí~äáåëÅÜÉå=dêç≈Ä~ìíÉåÂ=ëáÉÜÉ=hä~ìë=dÉëíï~I=aáÉ=pí~äáåëÅÜÉå=dêç≈J
Ä~ìíÉå=ÇÉë=hçããìåáëãìëK=pçïàÉíáëÅÜÉ=qÉÅÜåáâJ=ìåÇ=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉI=NVQUÓNVSTI=jΩåÅÜÉå=OMNMK=
wìã= pÅÜáÅâë~ä= ÇÉë= qìêâãÉåáëÅÜÉå= e~ìéíâ~å~äë= áÄáÇKI= pK= VPI= NNRK= báå= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= ÇáÉ= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=
mêçé~Ö~åÇ~=òìã=Ç~åå=åáÅÜí=êÉ~äáëáÉêíÉå=qìêâãÉåáëÅÜÉå=e~ìéíâ~å~äW=jáÅÜ~áä=fî~åçîáč=m~îäçîI=dä~îåóà=
qìêâãÉåëâáà=â~å~äI=jçëâ~ì=NVRNK=
PS==wì=ÇÉå=bäÉâíêáÑáòáÉêìåÖëéä®åÉå=ìåÇ=ÇÉê=ÄÉêΩÜãíÉå=bñéÉêíÉåâçããáëëáçå=dlbiolW=h~êä=pÅÜä∏ÖÉäI=gÉåëÉáíë=
ÇÉë=dêç≈Éå=lâíçÄÉêK=a~ë=i~Äçê~íçêáìã=ÇÉê=jçÇÉêåÉX=mÉíÉêëÄìêÖ=NVMVÓNVONI=_Éêäáå=NVUUI=pK=OTTÓPNPK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NP=
 
åáëãìë=ÉêëÅÜìÑK=få=cáäã=ìåÇ=iáíÉê~íìê=ïìêÇÉå=ëáÉ=~äë=ÇáÉ=åÉìÉå=ëçïàÉíáëÅÜÉå=jÉåëÅÜÉå=
éê®ëÉåíáÉêíI=ÇáÉ=ÇÉå=pçòá~äáëãìë=~ìÑÄ~ìíÉåKPT=^ìÅÜ=ÇáÉ=råíÉêïÉêÑìåÖ=ìåÇ=bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ=
îçå=k~íìêê®ìãÉå=ìåÇ=ÇáÉ=oÉÖìäáÉêìåÖ=îçå=Öêç≈Éå=cäΩëëÉå=ëí~åÇÉå=îçå=_ÉÖáåå=~å=~ìÑ=
ÇÉê=^ÖÉåÇ~=ÇÉê=hçããìåáëíÉåK=pí~äáå=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë=áå=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉå=ëóãÄçäáëÅÜ=
òìã=_~ìãÉáëíÉê=ÇÉê=ãÉáëí=îçå=i~ÖÉêáåë~ëëÉå=~ìëÖÉÜçÄÉåÉå=h~å®äÉ=~ìÑÖÉëÅÜïìåÖÉåK=
pí~äáåë=k~ÅÜÑçäÖÉê=ïìêÇÉ=å~ÅÜ=ÉáåÉê=mÜ~ëÉ=áåíÉêåÉê=j~ÅÜíâ®ãéÑÉ=káâáí~=`ÜêìëÅÜíëÅÜçïK=
aáÉëÉê= ëÉíòíÉ=ïÉåáÖÉê= ~ìÑ=Öêç≈É=_Éï®ëëÉêìåÖëÄ~ìíÉå=ìåÇ=hê~ÑíïÉêâÉ=~äë=pí~äáåI= îÉêJ
ÑçäÖíÉ=Ç~ÑΩê=~ÄÉê=Éáå=ëÉÜê=~ãÄáíáçåáÉêíÉëI=ìã=åáÅÜí=òì=ë~ÖÉå=~ÄÉåíÉìÉêäáÅÜÉë=kÉìä~åÇJ
éêçÖê~ãã=áå=h~ë~ÅÜëí~åI=Ç~ë=Ççêí=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=îçå=iÉçåáÇ=_êÉëÅÜåÉï=ìãÖÉëÉíòí=ïìêÇÉKPU=
t~ë=ÇáÉ=bêçÄÉêìåÖëãÉåí~äáí®í=ìåÇ=ÇÉå=rãÖÉëí~äíìåÖëÇê~åÖ=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=k~íìêê®ìãÉ=~åJ
ÖÉÜíI=ëç=ï~êÉå=ÇáÉ=hçåíáåìáí®íÉå=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=ëé®íÉå=pí~äáåJûê~=ìåÇ=ÇÉê=`ÜêìëÅÜíëÅÜçïJ
wÉáí=êÉÅÜí=~ìëÖÉéê®ÖíK=^ìÅÜ=ÇáÉ=_~ìãïçääéçäáíáâ=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=ÄäáÉÄ=áã=dêìåÇÉ=ìåîÉêJ
®åÇÉêíK= pçäÅÜÉ=c~âíçêÉå=Öáäí= Éë=åÉÄÉå=~åÇÉêÉå= òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåI=ïÉåå=ÇáÉ=^ìÑïÉáJ
ÅÜìåÖ=ÇÉê=ÄáëÜÉêáÖÉåI=îçå=ÇÉê=mçäáíáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇçãáåáÉêíÉå=mÉêáçÇáëáÉêìåÖ=ëçïàÉíáëÅÜÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇáëâìíáÉêí=ïáêÇKPV=
cΩê= ÇáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉ= áå=rëÄÉâáëí~å=ÄÉÖ~åå= àÉíòí= ÉáåÉ= åÉìÉ=mÜ~ëÉ=ÇÉê= bêëÅÜäáÉ≈ìåÖK=
j~å= äÉÖíÉ= ÉáåÉ= ëáãéäáÑáòáÉêíÉ= ìåÇ= Éíï~ë= êÉÇìòáÉêíÉ= s~êá~åíÉ= ÇÉë= dÉåÉê~äéä~åë= îçå=
oáëÉåâ~ãéÑ= òìÖêìåÇÉK= NVRS=ïìêÇÉ= áå=jçëâ~ì= ÇÉê= _ÉëÅÜäìëë= ÖÉÑ~ëëíI= PMMKMMM=eÉâí~ê=
i~åÇ= ~ìë= ÇÉã= póêÇ~êà~= òì= ÄÉï®ëëÉêå= ìåÇ= áå= ÇÉê= píÉééÉ= ÉáåÉ= åÉìÉ=tÉäí= ~ìë= _~ìãJ
ïçääëçïÅÜçëÉå=ÉåíëíÉÜÉå=òì=ä~ëëÉåK=^Ä=NVRULRV=ÄÉÖ~åå=ÇáÉ=bêëÅÜäáÉ≈ìåÖ=ãáí=Öêç≈Éå=
fåîÉëíáíáçåÉå=ìåÇ=ëÅÜåÉääÉå=ÊbêÑçäÖÉåÂK=báåÉ=Öêç≈É=_~ìçêÖ~åáë~íáçå=EdçäçÇåçëíÉéëíêçàF=
ï~ê= ÑΩê=ÇÉå=_~ì=îçå=_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉåI=píê~≈Éå=ìåÇ=páÉÇäìåÖÉå=òìëí®åÇáÖ=ìåÇ=
ÄÉïÉêâëíÉääáÖíÉ=~ää=ÇáÉë=å~ÅÜ=ÇÉã=îÉêÄêÉáíÉíÉå=ëçïàÉíáëÅÜÉå=fåÖÉåáÉìêëéêáåòáé=ÇÉë=íêá~ä=
~åÇ=ÉêêçêK=báåÉ=oÉáÜÉ=îçå=pí~ìëÉÉå=êÉÖìäáÉêíÉ=ÇÉå=póêÇ~êà~I=ìã=ÖÉåΩÖÉåÇ=t~ëëÉê=ÑΩê=ÇáÉ=
eìåÖÉêëíÉééÉ=~ÄòìòïÉáÖÉåK=få=ÇÉê=mêçé~Ö~åÇ~I=áå=mêÉëëÉÄÉêáÅÜíÉå=ìåÇ=c~ÅÜíÉñíÉå=ï~ê=
áããÉê=ïáÉÇÉê=îçå=ÇÉê=råíÉêïÉêÑìåÖ=ÇÉê=k~íìê=ìåÇ=ÉáåÉã=Ê^åÖêáÑÑ=~ìÑ=ÇáÉ=tΩëíÉÂ=ÇáÉ=
                                                 
PT==páÉÜÉ= òì= ÇÉå= fåÖÉåáÉìêÉå= áå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= pçïàÉíìåáçåW= pìë~ååÉ= pÅÜ~ííÉåÄÉêÖI= pí~äáåë= fåÖÉåáÉìêÉK=
iÉÄÉåëïÉäíÉå=òïáëÅÜÉå=qÉÅÜåáâ=ìåÇ=qÉêêçê=áå=ÇÉå=NVPMÉê=g~ÜêÉåI=jΩåÅÜÉå=OMMOK=
PU==píÉéÜ~å=jÉêäI= fffK`=táêíëÅÜ~ÑíëêÉÑçêãÉåI= OK=^Öê~êéçäáíáâI= áåW= píÉÑ~å= mä~ÖÖÉåÄçêÖ= EeÖKFI= e~åÇÄìÅÜ= ÇÉê=
dÉëÅÜáÅÜíÉ=oìëëä~åÇëI=_ÇK=RKNW=NVQRÓNVVNW=sçã=båÇÉ=ÇÉë=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖë=Äáë=òìã=wìë~ããÉåÄêìÅÜ=
ÇÉê=pçïàÉíìåáçåI=píìííÖ~êí=OMMPI=pK=ONOÓOORI=ÜáÉê=pK=ONRÓONTK=páÉÜÉ=~ìÅÜW=j~êíáå=jÅ`~ìäÉóI=hÜêìëÜÅÜÉî=
~åÇ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=pçîáÉí=~ÖêáÅìäíìêÉK=qÜÉ=sáêÖáå=i~åÇ=mêçÖê~ããÉ=NVRPÓNVSQI=içåÇçå=NVTSK=
PV==páÉÜÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ~äë= Éáå= mä®ÇçóÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= páÅÜí= ~ìÑ= ÇáÉ= ëçïàÉíáëÅÜÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= áå= ÇÉå= g~ÜêÉå=
å~ÅÜ= ÇÉã=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖ=ΩÄÉê= ÇáÉ= Öêç≈Éå= éçäáíáâÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= w®ëìêÉå= ÜáåïÉÖW= gìäá~åÉ= cΩêëíI=
mçääó= gçåÉëI= pìë~å=jçêêáëëÉóI= qÜÉ= oÉä~ìåÅÜ= çÑ= íÜÉ= pçîáÉí= mêçàÉÅíI= NVQRÓNVSQK= fåíêçÇìÅíáçåI= áåW= qÜÉ=
pä~îçåáÅ=~åÇ=b~ëí=bìêçéÉ~å=oÉîáÉï=US=EOMMUFI=eK=OI=pK=OMNÓOMTK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NQ=
 
oÉÇÉK=cΩê=ÇáÉàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=îçå=ÇÉå=cêçåíÉå=ÇÉë=wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖÉë=ÜÉáãÖÉâÉÜêí=ï~êÉå=
ìåÇ=å~ÅÜ=ÉáåÉê=ä~åÖÉå=§ÄÉêÖ~åÖëéÜ~ëÉ=áå=ÇÉê=eìåÖÉêëíÉééÉ=ÉáåÉ=åÉìÉ=eÉáã~í=Ñ~åÇÉåI=
ëÅÜäçëë=ëáÅÜ=Ç~ãáí=Éáå=ïÉáíÉêÉê=h~ãéÑ=Ó=ÉáåÉê=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=k~íìê=Ó=~åK=aáÉ=ãáäáí~êáëíáëÅÜÉ=
aáâíáçåI=ÇáÉ=Ç~ë=bêëÅÜäáÉ≈ìåÖëéêçàÉâí=ÄÉÖäÉáíÉíÉI=ï~ê=áÜåÉå=~ìë=ÇÉã=hêáÉÖ=îÉêíê~ìíKQM=
pçïçÜä= ÇáÉ= _~ì~êÄÉáíÉê= ~äë= ~ìÅÜ= Ç~ë= äÉáíÉåÇÉ= mÉêëçå~ä= â~ãÉå= ~ìë= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
qÉáäÉå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåK=sáÉäÉ=ï~êÉå=pä~ïÉå=EoìëëÉå=ìåÇ=râê~áåÉêFI=ã~å=íê~Ñ=~ÄÉê=~ìÅÜ=
^êãÉåáÉê=çÇÉê= gìÇÉåK=aáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉ=ïìêÇÉ= áå=ÇÉê=mêçé~Ö~åÇ~=~äë=ãìäíáå~íáçå~äÉ=
_~ìëíÉääÉI=~äë=mêçàÉâí=ÇÉê=s∏äâÉêÑêÉìåÇëÅÜ~Ñí=Ç~êÖÉëíÉääíK=pçïçÜä=ìåíÉê=ÇÉå=lêÖ~åáë~íçêÉå=
ÇÉë=_~ìë=~äë=~ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉå=éçäáíáëÅÜ=sÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= Ñ~åÇ=ëáÅÜ= áåòïáëÅÜÉå=Éáå=ÄÉJ
íê®ÅÜíäáÅÜÉê=^ åíÉáä=~å=báåÜÉáãáëÅÜÉåK=aáÉ=_áäÇìåÖëéçäáíáâ=ìåÇ=ÇáÉ=ëçÖÉå~ååíÉ=âçêÉåáò~Åáà~I=
ÇáÉ= fåÇáÖÉåáëáÉêìåÖëéçäáíáâ=ÇÉê=hçããìåáëíÉåI=Ü~ííÉå=Ç~òì=ÖÉÑΩÜêíI=Ç~ëë=Éë=å~ÅÜ=ÇÉã=
wïÉáíÉå=tÉäíâêáÉÖ= áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=òì=ÉáåÉê=ï~ÜêÉå=_áäÇìåÖëÉñéäçëáçå=â~ãK=aáÉ=w~ÜäÉå=
îçå= pÅÜìäJ= ìåÇ= eçÅÜëÅÜìä~ÄëçäîÉåíÉå= ëíáÉÖÉå= ê~ë~åí= ~åI= ìåÇ= ÇáÉ= Öìí= ~ìëÖÉÄáäÇÉíÉå=
báåÜÉáãáëÅÜÉå=Çê®åÖíÉå=åìå=áå=äÉáíÉåÇÉ=mçëáíáçåÉåKQN=
^ää=ÇáÉëI=ÇÉê=^ìÑëíáÉÖ=ÇÉê=báåÜÉáãáëÅÜÉåI=ÇáÉ=råíÉêïÉêÑìåÖ=ÇÉê=píÉééÉI=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=
ÉáåÉê=ãçÇÉêåÉå=tÉäí=~ìë=ÇÉã=káÅÜíë=Ü~ííÉ=páÖå~äïáêâìåÖ=åáÅÜí=åìê=áååÉêÜ~äÄI=ëçåÇÉêå=
~ìÅÜ=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåK=sáÉäÉ=~ìëä®åÇáëÅÜÉ=pí~~íëÅÜÉÑë=â~ãÉåI=ìã=ëáÅÜ=Ç~ë=
tìåÇÉê=ÇÉê=eìåÖÉêëíÉééÉ=~åòìëÅÜ~ìÉå=ìåÇ=îçå=ÇáÉëÉã=båíïáÅâäìåÖëãçÇÉää=òì=äÉêåÉåI=
Ç~êìåíÉê=cáÇÉä=`~ëíêçI=ÇÉê=íΩêâáëÅÜÉ=jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí=pΩäÉóã~å=aÉãáêÉä=áå=ëÉáåÉê=ÉêëíÉå=
^ãíëòÉáí=ENVSRÓNVTNF=ìåÇ=ÇÉê=áåÇáëÅÜÉ=mêÉãáÉêãáåáëíÉê=i~ä=_~Ü~Çìê=pÜ~ëíêá=ENVSQÓNVSSFK=
^ìë=ëçïàÉíáëÅÜÉê=páÅÜí=Ö~äí=rëÄÉâáëí~å=~äë=ÊsçêéçëíÉå=ÇÉë=pçòá~äáëãìë=áã=lëíÉåÂKQO=
aáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉ=ïìêÇÉ=~ìë=ÇÉã=póêÇ~êà~=ÄÉï®ëëÉêíI=ÇÉã=ÉáåÉå=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=Öêç≈Éå=
wìÑäΩëëÉ=ÇÉë=^ê~äëÉÉëK=^ìÅÜ=~å=ÇÉã=~åÇÉêÉåI=ÇÉã=^ãìÇ~êà~I=Ö~Ä=Éë=Éáå=ÖáÖ~åíáëÅÜÉë=mêçJ
àÉâíI=Ç~ë=ëÅÜçå=ìåíÉê=pí~äáå=~åîáëáÉêí=ïçêÇÉå=ï~êK=NVRU=ÄÉÖ~åå=ÇÉê=_~ì=ÇÉë=h~ê~âìãJ
h~å~äëI=ÇÉê=qÉáäÉ=ÇÉê=tΩëíÉ=h~ê~âìã=ÄÉï®ëëÉêå=ìåÇ=Äáë=òìã=h~ëéáëÅÜÉå=jÉÉê=êÉáÅÜÉå=
ëçääíÉK=a~ãáí=Ó=ëç=ÇáÉ=çÑÑáòáÉääÉ=mêçé~Ö~åÇ~=Ó=ïÉêÇÉ=ÇÉê=Êà~ÜêÜìåÇÉêíÉ~äíÉ=qê~ìã=ÇÉê=qìêâJ
ãÉåÉå=îçã=t~ëëÉêÂ=ÉêÑΩääíK=aÉê=h~å~ä=ëÉá=Éáå=Êcäìëë=ÇÉë=ÖìíÉå=ìåÇ=ÖäΩÅâäáÅÜÉå=iÉÄÉåëÂKQP=
açÅÜ=ÇáÉ=mä®åÉ=ïìêÇÉå=åáÅÜí=îçääëí®åÇáÖ=îÉêïáêâäáÅÜíI=ìåÇ=ÇÉê=h~å~ä=ÉêêÉáÅÜíÉ=Ç~ë=h~ëéáJ
                                                 
QM==lÄÉêíêÉáëI=fãéÉêá~ä=aÉëÉêí=aêÉ~ãë=EïáÉ=^åãK=UFI=h~éáíÉä=PK=
QN==dêìåÇäÉÖÉåÇ= òìê= fåÇáÖÉåáëáÉêìåÖëéçäáíáâ= ìåÇ= òìê= _áäÇìåÖëÉñéäçëáçå= å~ÅÜ= ÇÉã= wïÉáíÉå= tÉäíâêáÉÖW=
páãçåI=k~íáçå~äáëãìë=ìåÇ=k~íáçå~äáí®íÉåéçäáíáâ=EïáÉ=^åãK=OUFK=
QO==wì=ÇÉå=_ÉëìÅÜÉå=~ìëä®åÇáëÅÜÉê=pí~~íëÅÜÉÑë=áå=ÇÉê=eìåÖÉêëíÉééÉW=_êçåáëä~î=w~žáÅâáàI=síçêçà=ÑêçåíI= áåW=
lžáîš~à~= äÉÖÉåÇ~K=sçëéçãáå~åáà~=îÉíÉê~åçî=çëîçÉåáà~=dçäçÇåçà=píÉéáI=dìäáëí~å=OMMOI=pK=VQÓNMOI=ÜáÉê=
pK=VSX=sáâíçê=aìÅÜçîåóàI=wçî=îçÇóI=jçëâ~ì=OMMSI=pK=PMPK=
QP==jK=^ =Č~êóÉîI=dK=pK=jáščÉåâçI=o~òîáíáÉ=ëÉäÛëâçÖç=ÅÜçòà~àëíî~=qìêâãÉåëâçà=ppo=ò~=SM=äÉíI=^şÖ~Ä~í=NVURI=pK=RQK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NR=
 
ëÅÜÉ=jÉÉê=åáÅÜíK=bê=ÉåÇÉíÉ=áå=ÇÉå=NVTMÉê=g~ÜêÉå=Éíï~=OMM=âã=åçêÇïÉëíäáÅÜ=îçå=^ëÅÜJ
Ö~Ä~ÇI=ÇÉê=e~ìéíëí~Çí=qìêâãÉåáëí~åëK=wìÇÉã=Ü~ííÉ=Éê=âÉáåÉå=hçéÑÄ~ìI=ÇÉê=~å=ÇÉê=píÉääÉ=
ÇÉê=t~ëëÉêÉåíå~ÜãÉ=~ìë= ÇÉã=^ãìÇ~êà~= ÇáÉ=^ÄÑäìëëãÉåÖÉ=Ü®ííÉ= êÉÖìäáÉêÉå= â∏ååÉåK=
pç=ïìêÇÉå=ÇÉã=cäìëë=Ç~ë=Ö~åòÉ=g~Üê=ÜáåÇìêÅÜ=ìåâçåíêçääáÉêí=Öêç≈É=t~ëëÉêãÉåÖÉå=ÉåíJ
òçÖÉåK=fåÑçäÖÉÇÉëëÉå=Ü~ííÉ=ÇÉê=h~ê~âìãJh~å~ä=ÉáåÉå=^åíÉáä=îçå=ÖÉëÅÜ®íòíÉå=QM=mêçòÉåí=
~å=ÇÉê=sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉëKQQ=
aáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉ=ìåÇ=ÇÉê=h~ê~âìãJh~å~ä=ï~êÉå=åáÅÜí=ÇáÉ=ÉáåòáÖÉå=mêçàÉâíÉI=ÇáÉ=Ç~ë=
t~ëëÉêêÉÖáãÉ=áå=^ãìÇ~êà~=ìåÇ=póêÇ~êà~=îÉê®åÇÉêíÉåK=káÅÜí=åìê=Äáë=òì=`ÜêìëÅÜíëÅÜçïë=
píìêò=NVSQI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ìåíÉê=ëÉáåÉã=k~ÅÜÑçäÖÉê=_êÉëÅÜåÉï=Ö~Ä=Éë=Öêç≈É=bêëÅÜäáÉJ
≈ìåÖëJ=ìåÇ=_~ìîçêÜ~ÄÉåK=^ääÉåíÜ~äÄÉå=Éåíëí~åÇÉå=åÉìÉ=h~å®äÉI=Ç~êìåíÉê=~ìÅÜ=Öê∏≈ÉêÉ=
ïáÉ=òK=_K=ÇÉê= áå=ÇÉê=ÉêëíÉå=e®äÑíÉ=ÇÉê=SMÉê= g~ÜêÉ=ÖÉÄ~ìíÉ=^ãìJ_ìÅÜ~ê~Jh~å~äI=ÇÉê=ÇáÉ=
_Éï®ëëÉêìåÖ= ÇÉê= ~äíÉå= l~ëÉ= _ìÅÜ~ê~= ìãëíêìâíìêáÉêíÉKQR= wáÉä= ÇáÉëÉê= _~ìã~≈å~ÜãÉå=
ï~ê= Éë= å~ÅÜ= ïáÉ= îçêI= ÇáÉ= i~åÇïáêíëÅÜ~ÑíëÉêíê®ÖÉ= ìåÇ= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= _~ìãïçääÉêåíÉå=
áããÉê=ïÉáíÉê=òì=ëíÉáÖÉêåK=káÅÜí=åìê=ÇáÉ=Öê∏≈ÉêÉå=h~å®äÉ=ÇáÉåíÉå=ÇáÉëÉã=wáÉäK=^ìÅÜ=ÇáÉ=
âäÉáåÉêÉå= _Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉ= ïìêÇÉå= áå= ÇÉå= NVRMÉê= ìåÇ= NVSMÉê= g~ÜêÉå= Ñä®ÅÜÉåJ
ÇÉÅâÉåÇ=ìãÖÉëí~äíÉíK=m~ê~ääÉä=îÉêä~ìÑÉåÇÉI=âäÉáåÉêÉ=h~å®äÉ=ïìêÇÉå=òì=Öê∏≈ÉêÉå=òìë~ãJ
ãÉåÖÉäÉÖí=ìåÇ=ÄÉÖê~ÇáÖíI=ÇáÉ=_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉ= áåëÖÉë~ãí=ÇÉìíäáÅÜ=~ìëÖÉïÉáíÉíK=
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ïìêÇÉå=ÇáÉ=cÉäÇÉê=åìå=òìåÉÜãÉåÇ=ãáí=qê~âíçêÉå=ìåÇ=bêåíÉã~ëÅÜáåÉå=
ÄÉ~êÄÉáíÉí=ìåÇ=åáÅÜí=ãÉÜê=îçå=e~åÇ=ìåÇ=ãáí=wìÖîáÉÜI=ìåÇ=ìåíÉê=ÇÉã=pÅÜä~Öïçêí=ÇÉê=
Ê`ÜÉãáëáÉêìåÖÂ=ëÉíòíÉ=ã~å= áããÉê=Öê∏≈ÉêÉ=jÉåÖÉå=îçå=hìåëíÇΩåÖÉêI=mÉëíáòáÇÉå=ìåÇ=
ëçÖ~ê=båíä~ìÄìåÖëãáííÉäå=ÉáåKQS=
cçäÖÉ=~ää=ÇáÉëÉê=båíïáÅâäìåÖÉå=ï~ê=Éáåã~äI=Ç~ëë=ÇáÉ=_~ìãïçääÉêåíÉå=Ó=àÉÇÉåÑ~ääë=å~ÅÜ=
çÑÑáòáÉääÉå=sÉêä~ìíÄ~êìåÖÉå=Ó=áããÉê=ïÉáíÉê=~åëíáÉÖÉåK=^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=ï~êÉå=ÇáÉ=
åÉì= ÖÉÄ~ìíÉå=h~å®äÉ= òìã=qÉáä= åáÅÜí= ÄÉíçåáÉêíI= ëç= Ç~ëë= ~ìë= áÜåÉå= îáÉä=t~ëëÉê= áå= ÇÉå=
_çÇÉå=îÉêëáÅâÉêíÉK=eáåòì=â~ã=ÇáÉ=ã~ëëáîÉ=sÉêÇìåëíìåÖ=~ìë=ÇÉå=çÑÑÉåÉå=_Éï®ëëÉêìåÖëJ
â~å®äÉåI=ÇáÉ=áåÑçäÖÉ=ÇÉëëÉå=ÉáåÉ=åáÉÇêáÖÉ=bÑÑáòáÉåò=ÄÉáã=t~ëëÉêíê~åëéçêí=~ìÑïáÉëÉåK=aáÉ=
hçäÅÜçëÉå=ìåÇ=pçïÅÜçëÉå=îÉêÄê~ìÅÜíÉå=ëç=îáÉä=t~ëëÉêI=ïáÉ=ëáÉ=ÄÉâçããÉå=âçååíÉåI=
Ç~= Éë= âÉáåÉ= ÉêåëíÜ~ÑíÉå=^åêÉáòÉ= òìã= pé~êÉå= Ö~ÄK= aáÉ= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= hçääÉâíáîÉ=
                                                 
QQ==bêåëí=dáÉëÉI=gÉååáîÉê=pÉÜêáåÖI=^äÉñÉà=qêçìÅÜáåÉI=wïáëÅÜÉåëí~~íäáÅÜÉ=t~ëëÉêåìíòìåÖëâçåÑäáâíÉ=áå=jáííÉäJ
~ëáÉåI=áåW=dÉçÖê~éÜáëÅÜÉ=oìåÇëÅÜ~ì=RS=EOMMQFI=eK=NMI=pK=NMÓNSI=ÜáÉê=pK=NQK=
QR==fêêáÖ~Åáà~= ròÄÉâáëí~å~W= î=čÉíóêÉÅÜ= íçã~ÅÜI= _ÇK= NW= o~òîáíáÉ= áêêáÖ~Åáá= î= âçãéäÉâëÉ= éêçáòîçÇáíÉäDåóÅÜ= ëáä=
ròÄÉâáëí~å~I=q~ëÅÜâÉåí=NVTRI=pK=OMUÓONNK=
QS==báå=_ÉäÉÖ=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=båíä~ìÄìåÖëãáííÉäå=áå=rëÄÉâáëí~å=îçå=NVRMW=`d^=oròI=ÑK=ONPUI=çéK=NI=
ÇK=PNI=äK=PQK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NS=
 
ÉêÜáÉäíÉå= Ç~ë=t~ëëÉê= ìãëçåëí= çÇÉê= ÖÉÖÉå= Éáå= ÖÉêáåÖÉë= båíÖÉäíX= ÇÉê=sÉêÄê~ìÅÜ= ÄäáÉÄ=
ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ìåâçåíêçääáÉêíI=ÇáÉ=òìëí®åÇáÖÉå=_ÉÜ∏êÇÉå=ëÅÜï~ÅÜK=få=îáÉäÉå=dÉÖÉåÇÉå=ëíáÉÖ=
Ç~ÜÉê=Ç~ë=dêìåÇï~ëëÉê=ÄÉÇêçÜäáÅÜ= ~åI= ìåÇ=Ç~ë=mêçÄäÉã=ÇÉê=sÉêë~äòìåÖ= îçå=t~ëëÉê=
ìåÇ=_∏ÇÉå=å~Üã=ê~ë~åí=òìK=fããÉê=ïáÉÇÉê=âçååíÉå=ÄÉêÉáíë=ÉêëÅÜäçëëÉåÉ=cä®ÅÜÉå=åáÅÜí=
ãÉÜê=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåI=ïÉáä=ëáÉ=îÉêëÅÜä~ããí=çÇÉê=îÉêë~äòí=ï~êÉåK=aáÉë=Ö~äí=~ìÅÜ=ÑΩê=åÉì=
ÖÉïçååÉåÉ=cä®ÅÜÉå=Éåíä~åÖ=ÇÉë=h~ê~âìãâ~å~äë=ìåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=eìåÖÉêëíÉééÉKQT=a~ë=qÜÉã~=
aê~áå~ÖÉÄ~ì= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ= òï~ê= áå= ÇÉå= NVSMÉê= g~ÜêÉå= îáÉäÉ= fåÖÉåáÉìêÉ= ìåÇ= táëëÉåJ
ëÅÜ~ÑíäÉêK=açÅÜ=~ìÅÜ=ïÉåå=ÇáÉ=^åä~ÖÉ=ìåÇ=ÇÉê=^ìëÄ~ì=îçå=aê~áå~ÖÉëóëíÉãÉå= áå=ÇÉê=
òïÉáíÉå= e®äÑíÉ= ÇÉë= g~ÜêòÉÜåíë=ãÉÜê= ÖÉÑ∏êÇÉêí=ïìêÇÉåI= ëç= ÜáåâíÉ= ÇáÉëÉê= pÉâíçê= ÇçÅÜ=
áããÉê=ïÉáí=ÜáåíÉê=ÇÉê=bñé~åëáçå=ÇÉê=_Éï®ëëÉêìåÖëëóëíÉãÉ=ÜáåíÉêÜÉêI=ëç=Ç~ëë=Ç~ë=sÉêJ
ë~äòìåÖëéêçÄäÉã=åáÅÜí=ÄÉÜçÄÉå=ïÉêÇÉå=âçååíÉK=
tÉÖÉå=ÇÉê=ã~ëëáîÉå=båíå~ÜãÉ= ÑΩê=ÇáÉ=_Éï®ëëÉêìåÖ=ïìêÇÉå=póêÇ~êà~=ìåÇ=^ãìÇ~êà~=
~å=áÜêÉå=råíÉêä®ìÑÉå=áããÉê=âäÉáåÉê=ìåÇ=âçååíÉå=ÇÉå=^ê~äëÉÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=áå=ÄáëÜÉêáÖÉã=
rãÑ~åÖ= ëéÉáëÉåK= pÅÜçå= áå=ÇÉå=NVSMÉê= g~ÜêÉå=ïìêÇÉ=ÇáÉ=ÄÉÖáååÉåÇÉ=sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=
pÉÉë=ÑÉëíÖÉëíÉääíK=báåáÖÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=å~ÜãÉå=ÇáÉë=òìå®ÅÜëí=åáÅÜí=~äë=mêçÄäÉã=ï~ÜêI=
ëçåÇÉêå= ÄÉíçåíÉå= áã= dÉÖÉåíÉáä= ÇÉå= éçëáíáîÉå= bÑÑÉâíW= aìêÅÜ= ÇáÉ= sÉêä~åÇìåÖ= ïΩêÇÉå=
ïÉáíÉêÉ=cä®ÅÜÉå=òìê=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=kìíòìåÖ=ÑêÉáKQU=aáÉëÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ëí~åÇ=áå=ÇÉê=
qê~Çáíáçå= ÇÉë= fåÖÉåáÉìêëÇÉåâÉåë= ëÉáí= ÇÉã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ìåÇ= ï~ê= òìÇÉã= îçå= ÇÉê=
k~íìêíê~åëÑçêã~íáçåëéêçé~Ö~åÇ~=ìã=ÇÉå=Êpí~äáåëÅÜÉå=mä~å=òìê=rãÖÉëí~äíìåÖ=ÇÉê=k~íìêÂ=
ëÉáí=båÇÉ=ÇÉê=NVQMÉê=g~ÜêÉ=ÄÉëí®êâí=ïçêÇÉåK=
=
=
fsK=rãïÉäíÇÉÄ~ííÉå=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=
=
t®ÜêÉåÇ= ïÉáíÉêÜáå= ÇÉê= ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= kìíòìåÖ= îçå= îÉêãÉáåíäáÅÜ= ÊäÉÉêÉåÂ= ìåÇ=
ÊÑêÉáÉåÂ= cä®ÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉê= _~ìãïçääéêçÇìâíáçå= çÄÉêëíÉ= mêáçêáí®í= ÉáåÖÉê®ìãí= ïìêÇÉå=
ìåÇ= ÇáÉ= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= e~äíìåÖ= îçå= fåÖÉåáÉìêÉå= ìåÇ= cìåâíáçå®êÉå= òìã=^ê~äëÉÉ= ÑçêíJ
äÉÄíÉI= â~ãÉå= áå= ÇÉê= k~ÅÜâêáÉÖëòÉáí= píáããÉå= ~ìÑI= ÇáÉ= ÇáÉëÉ= e~äíìåÖ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= áå=
                                                 
QT==aáÉëÉë=mêçÄäÉã=áëí=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=òK=_K= áåW=lK=oÉÇžÉéçîI=^K=hìäÛãÉÇçîI=l=éêÉÇéçëÉîåóÅÜ=á=éêçãóîåóÅÜ=
éçäáî~ÅÜ=ÅÜäçéč~íåáâ~=éç=~ÖêçãÉäáçê~íáîåóã=ê~àçå~ã=q~š~ìòëâçà=çÄä~ëíáI=áåW=pÉäÛëâçÉ=`Üçòà~àëíîç=qìêâJ
ãÉåáëí~å~= ENVSOFI= eK= RI= pK= QOÓQTI= ÜáÉê= pK= QOI= QSX=sK= h~ä~åí~ÉîI= räìčšÉåáàì=ãÉäáçê~íáîåçÖç= ëçëíçà~åáà~=
òÉãÉäÛ= Ó= éçîëÉÇåÉîåìàì= ò~Äçíì= Es= éçêà~ÇâÉ= çÄëìžÇÉåáà~FI= áåW= pÉäÛëâçÉ= `Üçòà~àëíîç= qìêâãÉåáëí~å~=
ENVSOFI=eK=OI=pK=RNÓRQK=
QU==_çêáë=wK=oìãÉêI=pçîáÉí=`Éåíê~ä=^ëá~W=Ê^=qê~ÖáÅ=bñéÉêáãÉåíÂI=_çëíçå=NVUVI=pK=UOÑK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NT=
 
cê~ÖÉ= ëíÉääíÉå= ìåÇ= ÇáÉ= çÄÉå= ëâáòòáÉêíÉå= mêçÄäÉãÉ= ~åéê~åÖÉêíÉåI= ïçÄÉá= ëáÉ= ëçïçÜä=
îçäâëïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=~äë=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=îçå=k~íìêJ=ìåÇ=Eëé®íÉêF=rãïÉäíëÅÜìíò=
~êÖìãÉåíáÉêíÉåK=båíÖÉÖÉå=ÄáëÜÉêáÖÉê=a~êëíÉääìåÖ=áå=ÇÉê=iáíÉê~íìê=â~ãÉå=ÇáÉëÉ=píáããÉå=
åáÅÜí=åìê=~ìë=ÇÉã=wÉåíêìã=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=~ìë=wÉåíê~ä~ëáÉå=ëÉäÄëíK=
báåÉ= ÄÉÖêÉåòíÉ= w~Üä= îçå= táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêå= Ü~ííÉ= ëáÅÜ= ëÅÜçå= ëÉáí= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= ëçïàÉJ
íáëÅÜÉå=wÉáí= ÑΩê=ÇÉå=bêÜ~äí=ÇÉê=k~íìê= áå=k~íìêëÅÜìíòÖÉÄáÉíÉå= Eò~éçîÉÇåáâáF=ÉáåÖÉëÉíòíK=
bë=Ü~åÇÉäíÉ=ëáÅÜ=ìã=_áçäçÖÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉ=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉêI=ÇáÉ= áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
lêÖ~åáë~íáçåÉåI=Éíï~=ÇÉê=oìëëáëÅÜÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÑΩê=k~íìêëÅÜìíòI=çêÖ~åáëáÉêí=ï~êÉåK=
pí~äáå=Ü~ííÉ=ëáÉ=ÇÉê=k~íìêëÅÜìíòÖÉÄáÉíÉ=òï~ê=ÄÉê~ìÄíI=áÜêÉ=lêÖ~åáë~íáçåÉå=âçååíÉå=~ÄÉê=
ÑçêíÄÉëíÉÜÉåK=k~ÅÜ=ëÉáåÉã=qçÇ=â~ã=Éë=~ìÅÜ= ÑΩê=ÇÉå=k~íìêëÅÜìíò=òì=ÉáåÉê=båíëí~äáåáJ
ëáÉêìåÖ= ìåÇ= òïáëÅÜÉå= NVRR= ìåÇ= NVSR= ëçÖ~ê= òì= ÉáåÉê= mÜ~ëÉ= ÇÉë=^ìÑëÅÜïìåÖëKQV= aáÉ=
ò~éçîÉÇåáâá=ïìêÇÉå=ïáÉÇÉê=ÉáåÖÉêáÅÜíÉíI=ìåÇ=~ìë=ÇÉê=^â~ÇÉãáÉ=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=
pçïàÉíìåáçå=â~ã=NVRU=Éáå=sçêëÅÜä~Ö=ÑΩê=Éáå=ìåáçåëïÉáí=ÖÉäíÉåÇÉë=k~íìêëÅÜìíòÖÉëÉíòK=
få= ÇÉã= âìêëáÉêÉåÇÉå= båíïìêÑ= ïìêÇÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ÉêåëíÉå= mêçÄäÉãÉ= áå= wÉåíê~ä~ëáÉå=
~åÖÉëéêçÅÜÉåK=aÉê=_~ì=îçå=aê~áå~ÖÉëóëíÉãÉå=ÜáåâíÉ=ïÉáí=ÜáåíÉê=ÇÉã=îçå=_Éï®ëëÉJ
êìåÖëëóëíÉãÉå=ÜÉêI= ìåÇ= áå=ÇÉå= òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉå=l~ëÉå=ï~êÉå=ΩÄÉê= NTRKMMM=eÉâí~ê=
îÉêëÅÜä~ããí=ìåÇ=Äáë=òì=Éáå=aêáííÉä=ÇÉê=^åÄ~ìÑä®ÅÜÉå=ëí~êâ=îÉêë~äòíK= fåëÖÉë~ãí=ÖáåÖÉå=
áå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=ÇìêÅÜ=sÉêë~äòìåÖI=NÓNIR=jáçK=qçååÉå=_~ìãïçääÉ=à®ÜêäáÅÜ=îÉêäçêÉåKRM=
a~ë=k~íìêëÅÜìíòÖÉëÉíò=íê~í=NVSM=áå=hê~ÑíI=~ääÉêÇáåÖë=åìê=ÑΩê=ÇáÉ=oìëëáëÅÜÉ=oÉéìÄäáâ=ìåÇ=
áå=îçã=båíïìêÑ=~ÄïÉáÅÜÉåÇÉê=cçêãK=bíï~=òìê=ÖäÉáÅÜÉå=wÉáí=ÉêäáÉ≈Éå=ÇáÉ=~åÇÉêÉå=pçïàÉíJ
êÉéìÄäáâÉåI= Ç~êìåíÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉåI= ÉÄÉåÑ~ääë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= dÉëÉíòÉK=
a~ãáí=ï~ê=Ç~ë=qÜÉã~=k~íìêëÅÜìíò=çÑÑáòáÉää= êÉJÉí~ÄäáÉêíK=^ääÉêÇáåÖë=ïìêÇÉå=ÇáÉ=dÉëÉíòÉ=
ëÉäÄëí=â~ìã=ÄÉ~ÅÜíÉí=ìåÇ=ìãÖÉëÉíòíKRN=
få=c~ÅÜéìÄäáâ~íáçåÉå=ïìêÇÉ=hêáíáâ=~ã=ìåâçåíêçääáÉêíÉå=t~ëëÉêîÉêÄê~ìÅÜI=~å=ÇÉê=Êáêê~íáçJ
å~äÉå=kìíòìåÖÂ=å~íΩêäáÅÜÉê=oÉëëçìêÅÉåI=ÖÉ®ì≈ÉêíK=a~ÄÉá=ÑΩÖíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉëÉê=âêáíáëÅÜÉ=aáëâìêë=
                                                 
QV==dêìåÇäÉÖÉåÇ=òì=ÇáÉëÉå=qÜÉãÉåW=açìÖä~ë=oK=tÉáåÉêI=^=äáííäÉ=ÅçêåÉê=çÑ=ÑêÉÉÇçãK=oìëëá~å=å~íìêÉ=éêçíÉÅJ
íáçå=Ñêçã=pí~äáå=íç=dçêÄ~ÅÜØîI=_ÉêâÉäÉóL`^=NVVVK=
RM==` d^=oròI= ÑK= NUMTI= çéK= OI= ÇK= PRRI= ääK= OPÓOQK=aáÉ=dÉë~ãíéêçÇìâíáçåëãÉåÖÉ= áå=ÇÉê= pçïàÉíìåáçå=ÄÉíêìÖ=
NVRU=ΩÄÉê=QIP=jáçK=qçååÉåK=dêÉó=eçÇåÉííI=qÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=pçÅá~ä=`Ü~åÖÉ=áå=pçîáÉí=`Éåíê~ä=^ëá~W=qÜÉ=
mçäáíáÅë=çÑ=dêçïáåÖ=`çííçåI=áåW=eÉåêó=t=jçêíçåI=oìÇçäÑ=i=q∏âÉë=EeÖKFI=pçîáÉí=éçäáíáÅë=~åÇ=ëçÅáÉíó=áå=íÜÉ=
NVTMDëI=kÉï=vçêâ=NVTQI=pK=SMÓNNTI=ÜáÉê=q~ÄÉääÉ=OÓOI=pK=TQK=
RN==sÖäK= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= òìê= k~íìêëÅÜìíòÖÉëÉíòÖÉÄìåÖ= áå= ÇÉå= ëçòá~äáëíáëÅÜÉå= pí~~íÉåW= tçàÅáÉÅÜ= o~ÇÉÅâáI=
gÉêòó=oçíâçI=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉë=k~íìêJ=ìåÇ=rãïÉäíëÅÜìíòêÉÅÜíë=áå=jáííÉäJ=ìåÇ=lëíÉìêçé~I=_~ÇÉåJ_~ÇÉå=
NVVNK=wìê=ã~åÖÉäåÇÉå=rãëÉíòìåÖ=ìK=~KW=hä~ìë=dÉëíï~I=£âçäçÖáëÅÜÉê=kçíëí~åÇ=ìåÇ=ëçòá~äÉê=mêçíÉëíK=
aÉê=ìãïÉäíÜáëíçêáëÅÜÉ=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=oÉÑçêãìåÑ®ÜáÖâÉáí=ìåÇ=ÇÉå=wÉêÑ~ää=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåI=áåW=^êÅÜáî=ÑΩê=
pçòá~äÖÉëÅÜáÅÜíÉ=QP=EOMMPFI=pK=PQVÓPUQI=ÜáÉê=pK=PSMÓPSPK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NU=
 
áå=òìä®ëëáÖÉ=táêíëÅÜ~ÑíëÇÉÄ~ííÉå=Éáå=ìåÇ=ëíÉääíÉ=Ç~ë=póëíÉã=~å=âÉáåÉê=píÉääÉ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇ=
áå= cê~ÖÉK=a~ë=çÄÉêëíÉ= wáÉä= ÇÉê= píÉáÖÉêìåÖ=ÇÉê=_~ìãïçääÉêåíÉå=ÇìêÅÜ=^ìëïÉáíìåÖ=ÇÉê=
_Éï®ëëÉêìåÖ=ïìêÇÉ= åáÅÜí= ~åÖÉí~ëíÉíI= åìê= ÇáÉ=sÉêëÅÜïÉåÇìåÖ= ÇÉê= Eå~íΩêäáÅÜÉåF= oÉëJ
ëçìêÅÉ=t~ëëÉê=íÜÉã~íáëáÉêíK=a~ÄÉá=êáÅÜíÉíÉå=fåÖÉåáÉìêÉ=ìåÇ=c~ÅÜäÉìíÉ=ÇáÉëÉ=hêáíáâ=~å=ÇáÉ=
hçäÅÜçëÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=~äë=e~ìéíîÉê~åíïçêíäáÅÜÉ=ÑΩê=ÇáÉ=t~ëëÉêîÉêëÅÜïÉåÇìåÖ=~åë~ÜÉåKRO=
aáÉ=k~íìêëÅÜìíòÖÉëÉíòÉ= ~ìÑ= oÉéìÄäáâÉÄÉåÉ=ïìêÇÉå= ~Ä= NVTM= îçå= ÉáåÉê= Ö~åòÉå= oÉáÜÉ=
îçå=sÉêçêÇåìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=Ö~åòÉ=pçïàÉíìåáçå=ÉêÖ®åòíK=NVTT=å~Üã=ã~å=ÇÉå=pÅÜìíò=ÇÉê=
k~íìê=áå=ÇáÉ=åÉìÉ=ëçïàÉíáëÅÜÉ=sÉêÑ~ëëìåÖ=~ìÑI=ï~ë=sÉêíêÉíÉêå=ÇÉë=k~íìêëÅÜìíòÉë=^êÖìJ
ãÉåí~íáçåëÜáäÑÉ=Ö~ÄK=
däÉáÅÜòÉáíáÖ=òÉáÖíÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=NVTMÉê=g~ÜêÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=dêÉåòÉå=ÇÉë=j~ÅÜÄ~êÉå=ëÉÜê=
ÇÉìíäáÅÜW=aÉê=péáÉÖÉä=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=ë~åâ=ïÉáíÉêI=ëÉáåÉ=wìÑäΩëëÉ=ÉêêÉáÅÜíÉå=áÜå=â~ìã=åçÅÜK=
aÉê=t~ëëÉêã~åÖÉä= ïìêÇÉ= áå=ãÉÜêÉêÉå= oÉÖáçåÉå= áããÉê= ëí®êâÉê= ëéΩêÄ~êI= ïÉåå= ~ìÅÜ=
îçå=g~Üê=òì=g~Üê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜI=àÉ=å~ÅÜÇÉã=ïáÉ=îáÉä=t~ëëÉê=ÇáÉ=Öêç≈Éå=cäΩëëÉ=ÑΩÜêíÉåK=
aÉê=_ÉÖêáÑÑ=Êt~ëëÉêâå~ééÜÉáíÂ= ÑáÉä=~ÄÉê= áããÉê=Ü®ìÑáÖÉêK=_ÉëçåÇÉêë=ÉêëÅÜêÉÅâÉåÇ=ï~ê=
òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=NVUMÉê=g~ÜêÉ=ÇáÉ=páíì~íáçå=~å=ÇÉê=jΩåÇìåÖ=ÇÉë=^ãìÇ~êà~=áå=ÇÉå=^ê~äëÉÉ=
áå=ÇÉê=òìê=rëÄÉâáëÅÜÉå=oÉéìÄäáâ=ÖÉÜ∏êÉåÇÉå=^ìíçåçãÉå=oÉéìÄäáâ=h~ê~â~äé~âáëí~åI=ÇáÉ=
~ääÉêÇáåÖë=îçå= àÉÜÉê=~äë= ~ÄÖÉäÉÖÉåÉI=ÄÉëçåÇÉêë= êΩÅâëí®åÇáÖÉ=oÉÖáçå=Ö~äí=ìåÇ=ÇáÉ=dÉJ
ãΩíÉê=áå=q~ëÅÜâÉåí=ìåÇ=jçëâ~ì=ïÉåáÖ=ÉêêÉÖíÉKRP=eáÉê=ïáÉ=~åÇÉêåçêíë=ÄÉÇáÉåíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=
_Éî∏äâÉêìåÖ=ãáí=eáäÑÉ=îçå=åáÅÜí=êÉÖáëíêáÉêíÉå=_çÜêä∏ÅÜÉêå=ÇÉê=dêìåÇï~ëëÉêîçêê®íÉKRQ=
wìã=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=aáëâìêë=áå=c~ÅÜòÉáíëÅÜêáÑíÉå=ìã=ÇáÉ=Êê~íáçå~äÉ=kìíòìåÖÂ=å~íΩêäáÅÜÉê=
oÉëëçìêÅÉå= ÖÉëÉääíÉ= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= NVTMÉê= g~ÜêÉå= Éáå= ïÉáíÉêÉê= ÜáåòìK= få= ÇÉê= wÉáíëÅÜêáÑí=
ÊdÉëÉääëÅÜ~ÑíëïáëëÉåëÅÜ~ÑíÉå=rëÄÉâáëí~åëÂ= îçå= NVTR= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÉêëíÉå=_Éáíê®ÖÉI=
ÇáÉ= îçå=rãïÉäíëÅÜìíò=ìåÇ=£âçäçÖáÉ= ëéêÉÅÜÉåK= pÉäÄëí= áã= ëç= ÊêΩÅâëí®åÇáÖÉåÂ= wÉåíê~äJ
~ëáÉå= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ëáÅÜ= ~äëç= Éáå= rãïÉäíÇáëâìêëK= ^K= bK= fëÅÜãìÅÜ~ãÉÇçï= ëéê~ÅÜ= ÇáÉ=
ÖäçÄ~äÉ=rãïÉäíîÉêëÅÜãìíòìåÖ=~å=ìåÇ=ÑçêÇÉêíÉ=ÉáåÉ=sÉêïÉêíìåÖ=îçå=^ÄÑ~ääëíçÑÑÉåI=ÇáÉ=
òìÖäÉáÅÜ=∏âçäçÖáëÅÜ=ìåÇ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ëáååîçää=ëÉáå=ëçääÉK=bê=ÄäáÉÄ=Ç~ãáí=áã=o~ÜãÉå=ÇÉë=
aáëâìêëÉë= ìã= ÇáÉ= Êê~íáçå~äÉ= kìíòìåÖÂI= ÑΩÖíÉ= ~ÄÉê= åÉìÉ= bäÉãÉåíÉ= ÉáåKRR= pÉÜê= Éñéäáòáí=
ëéê~ÅÜ= ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=^ìíçêáå= áã= ÖäÉáÅÜÉå=eÉÑí= ÇÉê= wÉáíëÅÜêáÑí= îçå=∏âçäçÖáëÅÜÉå= hêÉáëJ
                                                 
RO==wìã= _ÉáëéáÉä= áå= _K= lîÉòãìê~ÇçîI= h= çëîçÉåáàì= ÅÉäáååóÅÜ= á= ò~äÉžåóÅÜ= òÉãÉäÛ= î= òçåÉ= h~ê~âìãëâçÖç=
â~å~ä~I=áåW=pÉäÛëâçÉ=`Üçòà~àëíîç=qìêâãÉåáëí~å~=ENVSOFI=eK=QI=pK=QVÓRPI=ÜáÉê=pK=QVK=
RP==` d^=oròI=ÑK=OQUPI=çéK=OI=ÇK=QOOOI=é~ëëáãK=
RQ==fÄáÇKI=ääK=NÓOI=NPK=
RR==^ K= bK= fšãìÅÜ~ãÉÇçîI= pçÅá~äDåçJÉâçåçãáčÉëâáÉ= éêçÄäÉãó= éêáêçÇçéçäDòçî~åáà~= î= ìëäçîáà~ÅÜ= å~ìčåçJ
íÉÅÜåáčÉëâçÖç=éêçÖêÉëë~I=áåW=lÄščÉëíîÉååóÉ=k~ìâá=ròÄÉâáëí~å~=ENVTRFI=eK=QI=pK=POÓPTK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
NV=
 
ä®ìÑÉå=ìåÇ= ëâáòòáÉêíÉ= ÉáåÉå= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=mêçÇìâíáçåëâêÉáëä~ìÑ= ~äë= fÇÉ~äI= áå= ÇÉã=~ääÉ=
^ÄÑ®ääÉ= ïáÉÇÉêîÉêïÉêíÉí= ïΩêÇÉåK= páÉ= éêçé~ÖáÉêíÉ= ÉáåÉ= Ê∏âçäçÖáëÅÜÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉÂKRS=
a~ÄÉá=ï~ê=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=Ê£âçäçÖáÉÂ=ÉáåÉ=kÉìÉêìåÖI=ÇáÉ=ÉáåÉ=ëÉã~åíáëÅÜÉ=ìåÇ=áåÜ~äíäáÅÜÉ=
^ÄÖêÉåòìåÖ=îçå=ÇÉê=çÑÑáòáÉääÉå=_ÉÖêáÑÑäáÅÜâÉáí=ÇÉë=k~íìêëÅÜìíòÉë=EçÅÜê~å~=éêáêçÇóF=ã~êJ
âáÉêíÉK=eáÉê=ïáêÇ=òìÇÉã=Éáå=Ö~åò=åÉìÉê=aÉåâÜçêáòçåí=ëáÅÜíÄ~êW=Éáå=aÉåâÉå=áå=ÖäçÄ~äÉå=
aáãÉåëáçåÉåI=å~ÅÜ=ÇÉã=â~éáí~äáëíáëÅÜÉ=ïáÉ=ëçòá~äáëíáëÅÜÉ=i®åÇÉê=îçê=ÖäÉáÅÜÉå=mêçÄäÉJ
ãÉå=ëíÉÜÉåK=^ääÉêÇáåÖë=ïìêÇÉ=áå=ÇáÉëÉå=ìåÇ=ëé®íÉêÉå=_Éáíê®ÖÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÄÉíçåíI=
Ç~ëë=ÇÉê=ëçòá~äáëíáëÅÜÉ=pí~~í=ïÉáí~ìë=ÉåÖ~ÖáÉêíÉê=ìåÇ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=rãïÉäíJ
éêçÄäÉãÉ=îçêÖÉÜÉ=ìåÇ=åìê=áã=pçòá~äáëãìë=ÉáåÉ=i∏ëìåÖ=ÇÉê=mêçÄäÉãÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=ã∏ÖäáÅÜ=
ëÉáK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Ü~ÄÉ=ÇÉê=h~éáí~äáëãìë=ãáí=ëÉáåÉê=Äêìí~äÉå=j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí=ÇáÉ=^ìëÄÉìJ
íìåÖ= åáÅÜí= åìê= ÇÉë= jÉåëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇÉê= k~íìê= òìã= wáÉäK= açÅÜ= ï~êÉå= ÇáÉë=
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Ñä®ÅÜÉå= ÉêÜ∏ÜÉå= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêëÅÜãìíòìåÖ= ÇÉë= ^ãìÇ~êà~= ÇìêÅÜ= oΩÅâÑäìëëï~ëëÉê= îÉêJ
êáåÖÉêå=ëçääKTV=
=
=
sK=c~òáí=
=
aáÉ=h~í~ëíêçéÜÉ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=Ü~í=ÉáåÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉI=ÇáÉ=áåë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=òìêΩÅâêÉáÅÜíK=
páÉ= Éåíëí~åÇ= áåÑçäÖÉ= ÉáåÉë= fåÖÉåáÉìêëÇÉåâÉåëI= ÇÉãòìÑçäÖÉ= cäìëëï~ëëÉê= Ö®åòäáÅÜ= òì=
ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= wïÉÅâÉå= ÉáåÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉå= â~åå= ìåÇ= Ç~ë= ^ìëíêçÅâåÉå= ÉáåÉë=
êáÉëáÖÉå= pÉÉë= åáÅÜí= òì= ÄÉÇ~ìÉêå= áëíK= aáÉ= áå= ëçïàÉíáëÅÜÉê= wÉáí= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ~ìëÖÉïÉáíÉíÉ=
_Éï®ëëÉêìåÖëáåÑê~ëíêìâíìê=ï~ê=òï~ê=~äë= ÊãçÇÉêåÂ=âçåòáéáÉêí=ìåÇ=ïìêÇÉ=ÊéêáãáíáîÉåÂ=
                                                 
TS==aÉê=^åíÉáä=îçå=oìëëÉå=~å=ÇÉê=_Éî∏äâÉêìåÖ=rëÄÉâáëí~åë=ë~åâ=îçå=UIQ=B=ENVUVF=~ìÑ=Éíï~=Q=B=EOMMQFK=
jçó~=cäóååI=oÉåÉÖçíá~íáåÖ=pí~ÄáäáíóI= pÉÅìêáíó= ~åÇ= fÇÉåíáíó= áå= íÜÉ=mçëíJpçîáÉí=_çêÇÉêä~åÇëW=qÜÉ=bñéÉJ
êáÉåÅÉ=çÑ=oìëëá~å=`çããìåáíáÉë=áå=ròÄÉâáëí~åI=áåW=k~íáçå~äáíáÉë=m~éÉêë=PR=EOMMTFI=eK=OI=pK=OSTÓOUUI=ÜáÉê=
pK=OSVK=ûÜåäáÅÜ=îÉêäáÉÑ=ÇáÉëÉê=mêçòÉëë=áå=qìêâãÉåáëí~åK=
TT==aáÉë=Ü∏êíÉ=ÇáÉ=sÉêÑ~ëëÉêáå=áå=dÉëéê®ÅÜÉå=ãáí=t~ëëÉêÄ~ìÉñéÉêíLáååÉå=áå=q~ëÅÜâÉåí=áå=ÇÉå=g~ÜêÉå=OMMT=
ìåÇ=OMMUK=aáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=rãäÉáíìåÖ=ïìêÇÉ=êÉÖÉäã®≈áÖ=îçå=ÉáåáÖÉå=éêçãáåÉåíÉå=mçäáíáâÉêå=ìåÇ=bñéÉêíÉåI=
òK= _K= îçå= ÇÉã= ÉÜÉã~äáÖÉå=jçëâ~ìÉê= _ΩêÖÉêãÉáëíÉê= gìêá= iìëÅÜâçïI= ÄÉÑÉìÉêíK= wìã=oÉîáî~ä= ÇÉê= rãJ
äÉáíìåÖëéä®åÉ= áå=oìëëä~åÇ=ìã=OMMMW= bêåëí=dáÉëÉI= gÉååáîÉê= pÉÜêáåÖI=^äÉñÉà=qêçìÅÜáåÉI= wïáëÅÜÉåëí~~íJ
äáÅÜÉ=t~ëëÉêåìíòìåÖëâçåÑäáâíÉ=áå=wÉåíê~ä~ëáÉåI=dáÉ≈Éå=OMMQI=pK=PVÓQOK=
TU==qçã=_áëëÉääI=bíÉêå~ä=táåíÉêK=iÉëëçåë=çÑ=íÜÉ=^ ê~ä=pÉ~=Çáë~ëíÉêI=áåW=e~êéÉêÛë=j~Ö~òáåÉ=EOMMOFI=^ éêáäI=pK=QNÓRSK=
TV==a~ÄÉá= ïáÉëÉå= rãïÉäíÉñéÉêíÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= ∏âçäçÖáëÅÜÉå= dÉÑ~ÜêÉå= ÇáÉëÉë= mêçàÉâíë= ÜáåK= dáÉëÉI= pÉÜêáåÖI=
qêçìÅÜáåÉI=t~ëëÉêåìíòìåÖëâçåÑäáâíÉ=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=EïáÉ=^åãK=TTFI=pK=NRÑK=
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
OR=
 
ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=^åä~ÖÉå=ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíX=áå=ÇÉê=rãëÉíòìåÖ=ï~ê=ëáÉ=~ÄÉê=êÉÅÜí=áåÉÑÑÉâíáî=
ìåÇ= íêìÖ= Ç~ë= fÜêÉ= òì= ÉáåÉê= ÖáÖ~åíáëÅÜÉå= sÉêëÅÜïÉåÇìåÖ= ÇÉê= âçëíÄ~êÉå= oÉëëçìêÅÉ=
t~ëëÉê=ÄÉáK=j~≈ÖÉÄäáÅÜ=ÄÉíÉáäáÖí=~å=ÇÉê=~ìÑâçããÉåÇÉå=t~ëëÉêâå~ééÜÉáí=ìåÇ=ÇÉê=sÉêJ
ä~åÇìåÖ= ÇÉë=^ê~äëÉÉë=ï~êÉå=dêç≈éêçàÉâíÉ=ïáÉ= ÇÉê= h~ê~âìãâ~å~äK= açÅÜ= ~ìÅÜ= áåÑçäÖÉ=
íÉÅÜåáëÅÜÉê=pí~åÇ~êÇä∏ëìåÖÉå=ïáÉ=çÑÑÉåÉê=_Éï®ëëÉêìåÖëâ~å®äÉ=ëçïáÉ=áåÑçäÖÉ=ÑÉÜäÉåÇÉê=
oΩÅâëáÅÜíå~ÜãÉ= ~ìÑ= äçâ~äÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáíÉå= ÖÉêáÉí= îáÉäÉêçêíë= ÇÉê=t~ëëÉêÜ~ìëÜ~äí= ~ìë=
ÇÉã=däÉáÅÜÖÉïáÅÜíK=t~ëëÉê=ï~ê= áã= ëçòá~äáëíáëÅÜÉå=táêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉã= òì=ïÉåáÖ=ïÉêíI=
ìåÇ=ÇáÉ=^ìÑëáÅÜí=ΩÄÉê=ÇáÉ=t~ëëÉêåìíòìåÖ=îçê=lêí=ÄäáÉÄ=ÇìêÅÜÖÉÜÉåÇ=ã~åÖÉäÜ~ÑíK=aáÉ=
pÅÜï®ÅÜÉ=ÇÉê=fåÑê~ëíêìâíìê=EÜáÉê=ÇáÉ=sÉêÇìåëíìåÖ=ìåÇ=Ç~ë=sÉêëáÅâÉêå=îçå=t~ëëÉê=áå=_ÉJ
ï®ëëÉêìåÖëâ~å®äÉåF=ìåÇ= áåÉÑÑÉâíáîÉ=oÉëëçìêÅÉååìíòìåÖ=ëáåÇ=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉ=mêçÄäÉãÉ=
ëçòá~äáëíáëÅÜÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉåKUM=
aáÉ= aáëâìëëáçå= ìã= aê~áå~ÖÉÄ~ì= áå= ÇÉå= NVSMÉê= g~ÜêÉå= òÉáÖíI= Ç~ëë= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇÉê=
sÉêë~äòìåÖ=îçå=_∏ÇÉå=ìåÇ=t~ëëÉê=ÇìêÅÜ~ìë=ï~ÜêÖÉåçããÉå=ïìêÇÉK=iÉíòíäáÅÜ=ïìêÇÉå=
~ÄÉê=îáÉä=òì=ïÉåáÖÉ=aê~áå~ÖÉëóëíÉãÉ=ÖÉÄ~ìíI=ïÉáä=ÇáÉ=_~ìãïçääJmä~åÉêÑΩääìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=
pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÄäΩÜÉåÇÉê= i~åÇëÅÜ~ÑíÉå= áããÉê=sçêê~åÖ=Ü~ííÉåK=wìÖäÉáÅÜ= áëí=sÉêë~äòìåÖ=Éáå=
ÖäçÄ~äÉë=mêçÄäÉãI=Ç~ë=ÉÄÉåëç= áå= fåÇáÉåI=`Üáå~=ìåÇ=ÇÉê=qΩêâÉá=ÄÉëíÉÜí=ìåÇ=òÉáÖíI=ïáÉ=
ÉãéÑáåÇäáÅÜ= £âçëóëíÉãÉ= ~ìÅÜ= áå= ~êáÇÉå= oÉÖáçåÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= ^ìëïÉáíìåÖ= ÇÉê= _Éï®ëJ
ëÉêìåÖëïáêíëÅÜ~Ñí=êÉ~ÖáÉêÉåKUN=
aáÉ=rãïÉäíÇÉÄ~ííÉ=ïìêÇÉ=áå=wÉåíê~ä~ëáÉå=ìåÇ=~åÇÉêÉå=qÉáäÉå=ÇÉê=pçïàÉíìåáçå=ëÉáí=ÇÉå=
NVTMÉê=g~ÜêÉå=îáêìäÉåíK=a~ãáí=â~åå=ÇáÉ=pçïàÉíìåáçå=áå=ÉáåÉå=ÖäçÄ~äÉå=qêÉåÇ=ÉáåÖÉçêÇåÉí=
ïÉêÇÉåI= ÇÉåå= ìã= NVTM= â~ã= Éë= áå=ãÉÜêÉêÉå=qÉáäÉå= ÇÉê=tÉäí= òì= ÉáåÉê= Ê∏âçäçÖáëÅÜÉå=
oÉîçäìíáçåÂKUO= få= ÇÉå= NVUMÉê= g~ÜêÉå=ïìêÇÉå= ÇáÉ=aáëâìëëáçåÉå= áå= ÇÉê= pçïàÉíìåáçå= ìã=
∏âçäçÖáëÅÜÉ=jáëëëí®åÇÉ= ìåÇ= Éáå= ïÉáíÉêÉë= ÖÉéä~åíÉë= dêç≈éêçàÉâíI= ÇáÉ= rãäÉáíìåÖ= ëáÄáJ
êáëÅÜÉê= cäΩëëÉ=å~ÅÜ= wÉåíê~ä~ëáÉåI= åçÅÜ= äÉÄÜ~ÑíÉêK= páÉ=ï~êÉå= áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=_ÉïìëëíJ
ëÉáå= éê®ëÉåíÉê= ~äë= Éë= rãïÉäíÇÉÄ~ííÉå= ÜÉìíÉ= áå= ÇÉå= òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉå= pí~~íÉå=ïçÜä=
ëáåÇK=gÉÇçÅÜ=ÑΩÜêíÉå=ëáÉ=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=ëé®íÉå=pçïàÉíìåáçå=åáÅÜí=òì=ÉáåÉã=rãÇÉåâÉå=ÇÉê=
j~ÅÜíÜ~ÄÉêK= aáÉ= _~ìãïçääîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå= ÇÉê= mÉêáéÜÉêáÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê=jçëâ~ì= ÄäáÉÄÉå=
                                                 
UM==sÖäK=hä~ìë=dÉëíï~I=gçÜ~ååÉë=dêΩíòÉåã~ÅÜÉêI=ufffK=fåÑê~ëíêìâíìêÉåI=áåW=píÉÑ~å=mä~ÖÖÉåÄçêÖ=EeÖKFI=e~åÇJ
ÄìÅÜ= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= oìëëä~åÇëI= _ÇK= RKOW= NVQRÓNVVNW= sçã= båÇÉ= ÇÉë= wïÉáíÉå= tÉäíâêáÉÖë= Äáë= òìã=
wìë~ããÉåÄêìÅÜ=ÇÉê=pçïàÉíìåáçåI=píìííÖ~êí=OMMPI=pK=NMUVÓNNROK=
UN==få=ëÉáåÉê=ÖäçÄ~äÉå=rãïÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÄÉÜ~åÇÉäí=gç~ÅÜáã=o~Çâ~ì=~å=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=píÉääÉå=_Éï®ëëÉJ
êìåÖëéê~âíáâÉåK=wì=sÉêë~äòìåÖ=ìåÇ=aÉëÉêíáÑáâ~íáçå=ëáÉÜÉ=ÄÉëçåÇÉêë=gç~ÅÜáã=o~Çâ~ìI=k~íìê=ìåÇ=j~ÅÜíK=
báåÉ=tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=rãïÉäíI=jΩåÅÜÉå=OMMOI=pK=NMUÓNNNK=
UO==wìê=ÖäçÄ~äÉå=mÉêëéÉâíáîÉW=gç~ÅÜáã=o~Çâ~ìI=aáÉ=ûê~=ÇÉê=£âçäçÖáÉK=báåÉ=tÉäíÖÉëÅÜáÅÜíÉK=jΩåÅÜÉå=OMNNI=
pK=NOQÓNSQK 
lÄÉêíêÉáë= = sÉêä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=
=
OS=
 
ìåîÉê®åÇÉêí=ÄÉëíÉÜÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=açãáå~åò=ÇÉê=mä®åÉ=âçååíÉ=åáÅÜí=ÇìêÅÜÄêçÅÜÉå=ïÉêÇÉåK=
qêçíò=ÇÉê=_ÉãΩÜìåÖÉå=ïÉëíäáÅÜÉê=ìåÇ= áåíÉêå~íáçå~äÉê=lêÖ~åáë~íáçåÉå=âçååíÉ=ÇáÉ=sÉêJ
ä~åÇìåÖ=ÇÉë=^ê~äëÉÉë=åáÅÜí=ãÉÜê=ÖÉëíçééí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=Ç~ê~ìë=êÉëìäíáÉêÉåÇÉå=ã~ëëáîÉå=
mêçÄäÉãÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå=ÇáÉ=òÉåíê~ä~ëá~íáëÅÜÉå=pí~~íÉå=ÜÉìíÉ=åçÅÜK=
=
